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I. Основные данные, характеризующие динамику, лока­
лизацию и структуру преступности в республике
За последние годы (I97I-I973) количество совершенных 
преступлений по сравнению с предыдущим периодом (1966-1970) 
оставалось стабильным. В то же время проявляется определен­
ная тенденция к снижению количества уличенных преступников. 
Так, в 1972 году количество лиц, совершивших преступления, 
сократилось по сравнению с 1971 годом на 0,5$, а в 1973 году 
по сравнению с 1972 годом - на 2,2%.
Коэффициент преступлений на 10000 человек населения в 
1973 году превышал среднереспубликанский в Рапласком, Пайде- 
ском и Раквереском районах, в городах Нарве, Таллине и Тар­
ту. При этом коэффициент уровня преступности в городах Тал­
лине и Тарту близок к среднереспубликанскому. Сравнительно 
меньше совершалось преступлений в Кингисеппском, Хаапсалус- 
ком, Выруском, Валгаском, Пярнуском и Пыльваском районах.
По министертсвам и ведомствам наибольшее количество ули­
ченных преступников было в системе Министерства заготовок, 
Министерства строительства, Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог.
Доклады, прочитанные на утренниках криминологической 
лаборатории ТГУ 25 марта 1973 г. и 24 февраля 1974 г., 
публикуются с некоторыми сокращениями.
В структуре преступности по количеству зарегистрирован­
ных преступлений по данным 1973 года на первом месте нахо­
дятся кражи личного имущества граждан, составляющие 21% от 
общего количества совершенных преступлений. На втором месте 
- хищения государственного и общественного имущества (13,8/0, 
на третьем - различные формы паразитизма (злостное уклонение 
об общественно полезного труда, бродяжничество, злостное 
уклонение от уплаты алиментов, нарушение правил паспортного 
режима и т.п.) - 11,6$, на четвертом - хулиганство (10,7$) и 
на пятом - транспортные преступления (8,0$).
Особое внимание следует уделить более тяжким или рас­
пространенным преступлениям (умышленное убийство, умышлен­
ное нанесение особо тяжкого телесного повреждения, изнасило­
вание, хищение государственного и общественного имущества, 
кража личного имущества граждан, грабеж, разбойное нападе­
ние, хулиганство). Общее количество преступлений указанной 
группы, их удельный вес в структуре преступности и коэффи­
циент на 10000 человек населения в течение длительного вре­
мени имеет в республике тенденцию к снижению.
Так, если сравнить три года (I97I-I973) с предыдущим 
пятилетием (1966-1970), то количество указанных преступлений 
сократилось в республике на 17$, а количество уличенных 
преступников - на 21,8$. Если удельный вес вышеуказанных 
преступлений составлял в общей структуре преступности в 
I96I-I965 гг. 68,5$, то в 1966-1970 гг. - 61,6$ ив 1971- 
-1973 гг. - 51,1$.
В 1973 году количество уличенных в совершении этих ви­
дов преступлений по сравнению с 1972 годом также несколько 
сократилось, чего, однако, нельзя сказать в части количест­
ва зарегистрированных преступлений. В этом смысле 1973 год 
является определенным отклонением от проявившейся в течение 
более длительного периода тенденции к снижению общего коли­
чества более опасных или распространенных преступлений. И 
хотя удельный вес таких опасных преступлений, как
умышленное убийство, нанесение особо тяжкого телесного пов­
реждения , изнасилование и разбойное нападение по отдельным 
видам составляет в общей структуре преступности по республи-
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ке лишь около 1,0$ борьбу с этими преступлениями следует 
всегда считать одной из первостепенных задач в борьбе с пре­
ступностью в целом, поскольку речь идет о более тяжких и 
опасных преступлениях против личности. Каждый единичный слу­
чай проявления этих видов преступлений должен рассматрива­
ться как чрезвычайное происшествие.
При этом обращает на себя внимание то, что из умышленных 
убийств около 70$ совершается на почве личных взаимоотноше­
ний (семейные скандалы, ревность, драка на почве пьянства и 
т.п.). Лишь в единичных случаях убийство совершается при 
отягчающих обстоятельствах (корысть, хулиганские побуждения 
и т.п.). Мотивы, сопряженные с личными взаимоотношениями, 
доминируют и при причинении особо тяжкого телесного повреж­
дения. Из этого следует вывод о необходимости больше уделять 
внимания борьбе с различными правонарушениями в быту, семье, 
своевременно выявлять и привлекать к общественной или адми­
нистративной ответственности так называемых семейных скан­
далистов, пьяниц и нарушителей общественного порядка. Боль­
шая роль в этом, безусловно, принадлежит общественности, в 
первую очередь коллективам трудящихся.
В центре внимания административных органов и обществен­
ных организаций постоянно находятся вопросы борьбы с хищени­
ем государственного и общественного имущества. Хотя в пос­
леднее время и наблюдается определенная тенденция к снижению 
количества хищений, эта тенденция еще недостаточно стабиль­
на. В 1973 году количество хищений социалистического имуще­
ства по сравнению с 1972 годом не уменьшилось. Наибольший 
ущерб был нанесен хищениями (по направленным в суд делам)та­
ким отраслям народного хозяйства, как потребкооперации (16$ 
от общего ущерба), государственная торговля (15,3$), колхо­
зы (12,3$). При этом причиненный в 1973 году хищениями ущерб 
значительно возрос в колхозах, совхозах, строительных орга­
низациях и на железнодорожном транспорте.
Чаще других совершали хищения работники системы Минис­
терства сельского хозяйства (8,8$ от общего количества рас­
хитителей), Министерства строительства (8,2$), Министерства 
торговли (5,8$), потребкооперации (5,8$). В этих министерст­
вах и ведомствах в 1973 году отмечался также рост числа рас­
хитителей. Заслуживает также внимания, то обстоятельство,
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что из всех мелких хищений государственного или общественно­
го имущества в системе государственной и кооперативной тор­
говли было совершено 51,5$ (в 1972 году - 42,4$).
Кражи личного имущества граждан как самый распростра­
ненный вид преступлений в целом по республике имеет тенден­
цию к снижению. В 1973 году по сравнению с 1972 годом также 
продолжалось снижаться количество уличенных в совершении 
кражи лиц, однако количество зарегистрированных краж не сни­
зилось. Наиболее распространенными остаются квартирные кра­
жи, составляющие 42$ от общего количества краж.
В республике утвердилось последовательное сокращение ху­
лиганства. Так, по сравнению с 1966 годом уголовно наказуе­
мое хулиганство сократилось в республике более чем наполови­
ну. В 1973 году по сравнению с 1972 годом количество хули­
ганств уменьшилось на 4,1$, а количество уличенных в совер­
шении хулигенства лиц - на 13,1$. Тем не менее, в некоторых 
городах и районах (гор. Тарту, Раквереский, Хаапсалуский 
районы) произошел рост количества уличенных хулиганов.
Из других наиболее распространенных видов преступлений 
следует отметить значительное уменьшение в 1973 году общего 
числа транспортных преступлений. Хотя в республике из года в 
год растет количество транспортных средств, транспортные 
преступления в 1973 году по сравнению с 1972 годом сократи­
лись на 14,3$ (в 1972 году по сравнению с 1971 годом - на 
2,5$). При этом снизился и коэффициент транспортных преступ­
лений на каждую 1000 транспортных средств. Такое положение 
во многом объясняется активизацией борьбы с различными адми­
нистративными правонарушениями на транспорте и тем самым по­
вышением эффективности предотвращения более тяжких правона­
рушений.
Общее количество угона механизированных транспортных 
средств в последние годы остается по республике стабильным, 
составляя 5,6$ от общего количества всех преступлений.
При анализе и оценке уровня (коэффициента) и структурных 
показателей преступности по городам и районам необходимо 
учитывать не только общее количество преступлений и уличен­
ных в их совершении лиц, но и удельный вес и распространен­
ность отдельных видов преступлений по сравнению со средне­
республиканскими структурными показателями преступности.
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Ведь далеко не безралично, доминируют ли в структуре прес­
тупности более тяжкие преступления или же, например, прес­
тупления на почве паразитизма, привлечение к ответственности 
за которые во многом носит профилактический характер.
Исходя из этого, вызывает особую озабоченность состояние 
преступности в городах Нарве и Кохтла-Ярве, а также в Виль- 
яндиском районе, где, наряду с высоким коэффициентом общего 
количества преступлений, удельный вес более тяжких и рас­
пространенных преступлений (упомянутые 8 видов) также выше 
среднереспубликанского. В то же время, например, в Харьюс- 
ком, Рапласком, Пайдеском и Раквереском районах при сравни­
тельно высоком уровне преступности в целом, удельный вес бо­
лее тяжких и распространенных преступлений значительно ниже 
соответствующего среднереспубликанского показателя.
П. Состояние преступности среди несовершеннолетних
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступле­
ния, составил в 1973 году 16,3$ от общего числа уличенных 
преступников, т.е. каждый 5 - 6  преступник является несовер­
шеннолетним. Наиболее высокий удельный вес несовершеннолет­
них преступников отмечался в городах Силламяэ (36,2$), Нарве 
(22,8$), Кохтла-Ярве (20,9$), в Вилъяндиском (25,2$), Кохт- 
ла-Ярвеском (24,3$) и Пярнуском (20,9$) районах.
Как и в 1972 году, более половины всех несовершеннолет­
них преступников было привлечено к ответственности за совер­
шение имущественных преступлений (в 1972 году их доля сос­
тавляла 58$, в 1973 году - 55,8$). Высокой остается также 
доля хулиганов (21$).По-прежнему остается значительной груп­
повая преступность среди несовершеннолетних (в 1971 году со­
вершили преступления в группе 61,4$ подростков, в 1972 году
- 64,2$, в 1973 году - 64,3$).
В 1973 году несколько снизилось как абсолютное число, 
так и удельный вес рабочих подростков в общем числе несовер­
шеннолетних преступников (их удельный вес составлял 32,2$). 
Шесте с тем, среди уличенных в совершении преступления не­
совершеннолетних, на 28,7$ возросло количество учащихся 
школ Министерства просвещения. Их удельный вес среди несо­
вершеннолетних преступников составлял 27,7$ а вместе с уча­
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щимися профтехучилищ - 44,2$. Не работали и не учились 13$ 
из всех уличенных несовершеннолетних преступников.
За последние годы отмечается рост удельного веса 14-15 —  
летних преступников в общем числе несовершеннолетних прес­
тупников (в 1971 году - 21,5$, в 1972 году - 23,5$, в 1973 
году - 28,7$).
Данные об общеобразовательном уровне подростков, совер­
шивших преступление, говорят о росте количества лиц, не 
имевших 8-летнего образования (в 1971 году - 41,7$, в 1972 
году - 46,2$, в 1973 году - 46,7$).
В 1973 году среди несовершеннолетних преступников было 
5,4$ девочек (в 1972 году - 5,1$).
Крайнюю озабоченность вызывают данные о несовершеннолет­
них, совершающих преступления в состоянии опьянения. В 1973 
году под влиянием алкоголя совершили преступления 44,9$ не­
совершеннолетних (в 1971 году - 46,1$, в 1972 году - 44,6$).
Все это определяет основные задачи и направления в орга­
низации борьбы с преступностью и иными правонарушениями сре­
ди несовершеннолетних. Это остается одной из центральных 
проблем в борьбе с преступностью в целом.
III. Обстоятельства, непосредственно влияющие на 
состояние преступности
Пьянство и алкоголизм
Злоупотребление алкоголем является одним из основных, 
способствующих преступности, обстоятельств. Почти каждое 
второе преступление в республике совершается в состоянии 
опьянения. В нетрезвом состоянии совершается большинство 
более тяжких, сопряженных с применением насилия, преступле­
ний. Так, в нетрезвом состоянии по данным 1973 года соверше­
но 77$ умышленных убийств, 84$ - нанесений особо тяжкого те­
лесного повреждения, 76% - изнасилований, 78% - грабежей, 
89$ - разбойных нападений и 88 $ - хулиганств.
Начиная с 1966 года, в результате активизации борьбы с 
пьянством, в республике постоянно увеличивалось число лиц, 
задержанных за появление в пьяном виде или распитие спиртных 
напитков в общественных местах. Параллельно с этим наблюда-
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ется значительное и систематическое уменьшение числа лиц, 
совершивших мелкое или уголовно наказуемое хулиганство (ко­
торые, как правило, совершаются в нетрезвом состоянии).
Так, в 197I году по сравнению со средним показателем за 
1967-1970 гг. количество лиц, уличенных в нарушении общест­
венного порядка в нетрезвом состоянии, возросло на 17,2$ и 
вместе с тем сократилось число уличенных за мелкое хулиган­
ство на 11,8$ и за уголовно наказуемое хулиганство - на 32$. 
В 1972 году соответствующие данные по сравнению с 1971 годом 
составляли +9,7$ -1,8$, -11,9$.
В 1973 году общее количество лиц, уличенных в нарушении 
Указа Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 30 июня 
1972 года "О мерах по усилению борьбы против пьянства и ал­
коголизма" по сравнению с количеством лиц, задержанных в 
пьяном виде в 1972 году, несколько сократилось, но в то же 
время продолжалось снижаться и число лиц, совершивших как 
мелкое, так и уголовно наказуемое хулиганство (соответствен­
но -5,3$, -5,2$ и -13,1$). Несколько сократился и удельный 
вес лиц, совершивших преступления в нетрезвом состоянии 
(в 1971 году они составляли 50,5$ от общего числа уличенных 
преступников, в 1972 году - 48,9$, в 1973 году - 45,8$).
Эффективность своевременной изоляции и применение соот­
ветствующих мер воздействия к лицам, нарушающим правопорядок 
в нетрезвом состоянии, проявляется и в борьбе с транспортны­
ми преступлениями.
В 1973 году задержанных в нетрезвом состоянии шоферов 
транспортных средств в целом уменьшилось по сравнению с пре­
дыдущим годом на 3,?$ (до этого их число росло), но в то же 
время увеличилось на 16,5$ количество шоферов, повторно за­
держанных в нетрезвом состоянии. Их своевременное привлече­
ние к ответственности (вплоть до уголовной) за повторное 
задержание при управлении транспортным средством в нетрез­
вом состоянии, безусловно, способствует уменьшению тяжких 
транспортных преступлений, поскольку одна треть из всех ули­
ченных в I97I-I973 годах в транспортных преступлениях лиц 
совершили их в нетрезвом состоянии.
В то же время недопустимо, чтобы количество лиц, задер­
жанных в нетрезвом состоянии за нарушение общественного по­
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рядка, постоянно росло, так как результативность активизации 
работы органов внутренних дел в этой области должно выража­
ться и в повышении воспитательной работы, проводимой с пра­
вонарушителями в коллективах трудящихся. О значительных ре­
зервах этой работы свидетельствуют данные о том, что около 
1/3 из всех лиц, задержанных в нетрезвом состоянии, привле­
каются повторно за аналогичное правонарушение в течение го­
да.
Поэтому необходимо, наряду с активной борьбой по очище­
нию улиц и других общественных мест от пьяниц, уделять все 
большее внимание конкретной воспитательной работе, создать в 
коллективах вокруг них атмосферу нетерпимости.
Паразитический, антиобщественный образ жизни
Значительная часть преступников ведет паразитический, 
антиобщественный образ жизни. В течение последних лет каж­
дый четвертый преступник во время совершения преступления не 
имел постоянного места работы, а около 8,0$ из общего коли­
чества уличенных преступников не имели постоянного места ра­
боты свыше 2-х месяцев или занимались бродяжничеством. Если 
учесть, что часть из этих лиц была привлечена к уголовной 
ответственности за преступления, непосредственно связанные 
с паразитическим образом жизни (злостное уклонение от обще­
ственного полезного труда, бродяжничество, нарушение правил 
Положения о паспортах), то среди лиц, совершивших иные прес­
тупления, удельный вес неработающих составлял 16%.
Особое внимание заслуживает при этом то обстоятельство, 
что многие более тяжкие преступления совершаются лицами, ве­
дущими паразитический образ жизни. Так, из общего количества 
преступников, совершивших в 1973 году более тяжкие преступ­
ления (перечисленные 8 видов), 4,8% следовало бы вовремя 
привлечь к ответственности за злостное уклонение от общест­
венно полезного труда или бродяжничество. Тем самым было бы 
предотвращено совершение этими лицами более тяжких преступ­
лений, в первую очередь краж личного имущества граждан, где 
паразитизм среди уличенных преступников проявляется особенно 
отчетливо.
Хотя в последние годы несколько активизировалась борьба 
с паразитическим, антиобщественным образом жизни во всех его
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проявлениях, вызывает тревогу обстоятельство, что значитель­
ное количество лиц, уклонившихся от поступления на работу 
после предупреждения, остается вне поля зрения администра­
тивных органов. Кроме того, 1/5 часть из злостно уклонивших­
ся от общественно полезного труда (после соответствующего 
решения исполкома СДТ) вовремя не были привлечены к уголов­
ной ответственности за паразитический образ жизни.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что из 
задержанных органами внутренних дел в 1973 году лиц, не име­
ющих постоянного места жительства, 12,1% свыше года вели па­
разитический образ жизни, однако своевременно к ответствен­
ности привлечены не были.
Все это указывает на то, что имеются значительные резер­
вы для повышения целенаправленности и эффективности борьбы с 
антиобщественным паразитическим образом жизни как обстоя­
тельством, непосредственно способствующим совершению более 
опасных и распространенных преступлений.
Наряду с решительной борьбой с пьянством, алкоголизмом и 
паразитическим образом жизни, которые между собой, как пра­
вило, очень тесно связаны, следует постоянно уделять внима­
ние и проблемам борьбы с рецидивной преступностью, а также 
добиваться максимального осуществления принципа неотврати­
мости наказания, что выражается в оперативном раскрытии пре­
ступлений и своевременном привлечении к ответственности ис­
ключительно всех лиц, их совершивших.
Всесторонний и глубокий анализ состояния правопорядка и 
законности является единственно возможным базисом для разра­
ботки конкретных мер по усилению борьбы с преступностью, для 
целенаправленной организации и планирования всей работы ад­
министративных органов.
ÕIGUSFROPAGANDAST MASSIKOMMUNIKATSIOOHIVAHEHDEISX
L. К о i к , 
bülletääni "Nõukogude Õigus" peatoimetaja
Uurimus ühe suure Tallinna ettevõtte kohta andis muu­
hulgas ka selliseid tulemusi: 95 % tö'oliskonnast loeb regu­
laarselt ajakirjandust; 66 % kuulavad alaliselt Eesti Raa­
dio ja Televisiooni õiguspropagandalisi saateid; kollek­
tiivis valitseb peaaegu üldine arvamine, et õ i g u s к ü- 
s i m u s e d  s e o n d u v a d  a i n u l t  õ i g u -  
s e r i k k u m i s t e g a  .
Arvan, et õiguspropagandas, mida me teeme massikommu­
nikatsioonivahendeis, eriti ajakirjanduses, nimetatud prot­
sente ignoreerida ei tohi. On väga tähtis teada ja arvesta­
da adressaati, kellele, kus, kuidas ja mida kirjutada, mida 
esmajärguliseks pidada. Ka sellel, et töökollektiivis arva­
takse kõiki õigusküsimusi Õiguserikkumistega seonduvaiks,on 
kindel loogiline alus. Millal tekib inimesel vajadus hakata 
uurima õigusnorme? Ikka siis,kui tema või tema lähikondlas­
te õigusi arvatakse rikutud olevat, kui tekib küsimus, miks 
on nii- või teistmoodi toimitud.Kui aga selliseid probleeme 
ei teki ja kõik sujub n.-ö. normaalselt, pole ka õigusega 
kokkupuutumist - puudub vajadus. Kahjuks ei kulge kõik aga 
kirjapandud seaduste järgi.
Õiguskasvatus, Õigusteadvus ja õiguspropaganda on üks­
teisele lähedased ja ühiskonnale vajalikud. Elu on näida­
nud, et mida parem on õiguskasvatus, seda kõrgem on ka õi­
gusteadvus. Õiguserikkumisteta ühiskond on ideaal. Selle 
eesmärgi saavutamise üks vahendeid on õiguspropaganda. Seda
x Ettekanne, peetud TRÜ kriminoloogia laboratooriumi 
ettekandehommikul 27. jaanuaril 1974* a*
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- populariseerida õigust, veenda inimesi õiguskorrast logu 
pidama, seadusi järgima, austama ühiselureegleid - tuleb 
meil kõigil teha ja see on iga juristi ametikohas. Alustama 
peab maast-madalast. Lapsi tuleb kasvatada selliselt, et 
seaduste austamine ja täitmine saaks neile sisemiseks vaja­
duseks. Niisiis deviis: hea õiguskasvatusega kõrgele Õigus­
teadvusele 1
Loomulikult ei saa ega võigi seejuures nõuda, et näi­
teks poisid unustaksid indiaaniromantika, et nad ainult pu- 
rilennokiehitajad, liblikakorjajad, alalised raamatukogulu- 
gejad või tubased margikogujad oleksid. Kuid me peame nõud­
ma ja jälgima, et nad oma energiakulutamise ja fantaseeri­
misega liiale ei läheks. Me peame kasvatama noori viisaku­
sest lugu pidama, arendama nendes ausus- ja õilsustunnet, 
me peame õpetama neid vahet tegema, mis on hea ja ilus, mis 
halb ja võlts. Eesmärgiks olgu see, et poistest ei kasvaks 
sihitult Umberhulkujaid, et nende sõprusgruppidest ei are­
neks huligaanitsevaid jõuke, kes kriminaalseadusega vasta­
misi satuvad. Tüdrukutega on pisut lihtsam, kuid nendegi 
arengus ja harrastustes ilmneb väärastusi.
Probleem pole uus, võidakse öelda. Seda on ju senigi 
lausa aksioomina silmas peetud, selle eest on võideldud 
koolis, pioneeri- ja komsomoliorganisatsioonis, kodus. Kas­
vatusprobleemid on tõesti kõikjal esiplaanil. Ometi on ka 
prokuratuur, siseministeeriumi ja kohtuorganid sunnitud nen­
de küsimustega tegelema. Kohtustatistika näitab, et alaea­
liste osakaal nende hulgas, kes on pannud toime kuriteo hu- 
ligaanseil ajendeil, on suur. Mõtlema paneb ka asjaolu, et 
kõigi süüdimõistetud alaealiste seaš on õppivate noorte osa 
kasvanud ja et umbes neljandik alaealiste kuritegusid on 
toime pandud purjuspäi. Järelikult pole asjad kaugeltki kor­
ras. õiguskasvatus tahab parendamist .Võib ainult head meelt 
tunda, et viimasel ajal on õiguspropaganda haare laienenud 
ning õiguspropaganda ise tõhustunud.
Suure mõjujõuga õiguspropagandavahendid on ajakirjan­
dus, raadio ja televisioon. Eriti peab ajakirjandus olema 
õiguspropagandas justiitsorganeile hea kolleeg. Auditoorium 
on ajakirjandusel uskumatult suur. See nõuab tähelepanelik­
kust, täpsust; igasuguse toormaterjali avaldamine, mis on
4
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seotud dlletantli.kku.se ja sensatsioonitaotlusega, on luba­
matu. Siit jõuame aga tähtsa eelduseni viljakaks ajakirjan- 
dustööks - koostööni kompetentsete organitega.
Enne kriminaalse materjali avaldamist on koostöö uuri- 
mis- ja kohtuorganitega vältimatult vajalik. Tundub, et me 
olemegi saavutamas seda, et ajakirjanik ei lase end enam na­
katada sensatsioonihimust. Muidugi juhtub veel, et toime­
tustes redigeeritakse juriidilisi formuleeringuid kergekäe­
liselt, koguni muudetakse (mitte küll halvausklikult, vaid 
oskamatusest ja rahulolematusest nn. kuiva juriidilise kee­
le ja terminoloogiaga) ning lugejaile esitatakse desorien- 
teeriv informatsioon.
Jurisprudents on sedavõrd diferentseerunud, et õpeta­
tud juristki ei suuda enam võrdselt orienteeruda tsiviil- 
ja kriminaalõiguses, riikliku arbiteri ja notari tegevuses, 
või näiteks administratiiwastutust reguleerivais normatiiv­
aktides. See on ka toimetustes selgeks saamas. Sõna paku­
takse eelkõige oma eriala spetsialistidele, teadlastele ja 
praktik uile: kohtunikule, prokurörile, juriskonsuldile,jus­
ti it same tkonna töötajale. See pettepilt, et fakt, mis pärit 
kohtust või uurimisorganilt, annab ajakirjanikule suuri või­
malusi lugejais oma kirjutise vastu tähelepanu äratada,hak­
kab kaduma. Siiski pole veel kõik selge. Palju on arvamusi 
selle kohta, kuidas õiguskasvatust paremini korraldada.Tun­
dub, et kui keskkooliõpilaste, üldse noorte õiguskasvatuses 
peaks suuna võtma kodanikuõpetusele, mitte seaduste tutvus- 
tamisele-õpetamisele, siis täiskasvanuid, eriti neid, kel 
tõoL või ühiskondlikus tegevuses tuleb õigusküsimustega kok­
ku puutuda, tuleks suunata seadustike juurde, õpetades neid 
tundma just seadusi.
Ajakirjanduses kasutatakse paljusid žanre. Ent mida ka 
ei kirjutataks ja millises žanris, ikka on juttu inimes­
test, nende elust - inimsuhetest. (Muidugi kuuluvad sel­
liste tööde hulka ka kõik kriitilised kirjutised, vaatamata 
žanrile.) Inimsuhted on aga äärmiselt keerulised. Seepärast 
polegi vahest tarvis eriti rõhutada, et inimsuhteid tuleb 
käsitleda ka väga tasakaalukalt. Asju, millest kirjutatak­
se, tuleb põhjalikult tunda. Meie töö eetika küll reglemen­
teerib, et asjatundmatult ei tohi kirjutada midagi, kuid
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seda enam peame olema valvsad, kui kirjutame Inimesest, 
inimsuhetest. See kehtib ka selle inimese ja tema tegevuse 
kohta, kes on kohtu süüpingis. Ja mitte üksnes moraalsest 
printsiibist lähtudes, et eetika nõuab, - sellest kõnel­
dakse üsna põhjalikult ka seaduses.
Õigusemõistmist teostavad ainult kohtud. See on kons­
titutsiooniline säte - ENSV К § 77« Kedagi ei tohi süüdi 
tunnistada kuriteo toimepanemises ja nimetada kurjategijaks, 
kuni puudub süüdimõistev kohtuotsus. Järelikult on loodud 
kindel õiguslik tagatis isikupuutumatusele. Seega ka igasu­
gune "eelinformatsioon", milles tuuakse ära konkreetsed 
isikud teatud kuriteo toimepanijatena (või muud isikuid puu­
dutavad andmed), on enneaegne ja lubamatu.
Võidakse väita, et avaldades materjale konkreetsete ku­
ritegude ja neid toimepannud isikute kohta,luuakse või suu­
natakse avalikku arvamust ja kujundatakse kõige operatiiv­
semal viisil nende isikute ümber hukkamõistuõhkkond. Kuid 
nimetades kedagi kurjategijaks, kui selle isiku kohta puu­
dub süüdimõistev kohtuotsus, kirjeldades tema poolt toime- 
pandu üksikasju jne., asutakse ju suunama avalikku arvamust 
puudulike materjalide alusel ning lubamatul viisil. Niivii­
si kirjutada on ohtlik mitte üksnes seepärast, et kogu see 
"selge asi" võib kohtusaalis muutuda hoopis teiseks ning 
seda on raske lehes parandada, vaid avaliku arvamuse teki­
taja võib sattuda koguni ise süüdistatava ossa - temast 
võib saada avalik laimaja. On olnud juhtumeid, kus kirjatü­
ki autor võtab puhta kullana mõne tunnistaja ütlusi-seletu- 
si-kommentaare. Ent kohtus lükatakse, need kui subjektiivsed, 
.ühekülgsed ja äärmiselt ebaobjektiivsed ütlused viimseni 
ümber. Kujutlegem nüüd kirjutisega kiirustanud autorit uues 
rollis. Vanast Roomast on meile pärandunud tolleaegsete ju­
ristide nõuanne: "Kai näed inimest, kes hoiab k i n0a 
peast, mis on tapetu rinnas, ära kiirusta ütlema, et nägid 
mõrvarit - võib-olla tahtis ta kannat sinu rinnast nuga 
välja tõmmata!"
Pole üleliigne rõhutada, et ajakirjanik ei tohi mingil 
juhul unustada, et kirjutada inimsuhetest ja sündmustest, 
mida ta pole põhjalikult ja objektiivselt tundma õppinud,on 
lubamatu. Samuti tuleb teada, et ka raskes kuriteos süüdi­
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mõistetul on õigus rahvakohtu otsuse peale edasi kaevata, 
et ülemkohtu kohtukolleegium võib selle otsuse jõusse jät­
ta, kuid ülemkohtu presiidium kolleegiumi määruse tühista­
da. Asi võib edasi minna ülemkohtu pleenumi arutada ja jä­
rel evalvekorr as veel kord arutusele tulla. Lõpuks tuleb ot­
sus» kus fikseeritakse, et isik polegi temale inkrimineeri- 
tud teos süüdlane. Selliseid pretsedente kohtupraktikas lei­
dub. Keerukates asjades peetakse mitmes kohtuinstantsis tu­
liseid vaidlusi, vaetakse kõiki tõendeid mitu ja mitu kor­
da, ning objektiivne tõde võib ikkagi peitu jääda.
Mõni aeg tagasi oli Pärnus kohtuprotsess, kus üht 
noormeest süüdistati ENSV KrK § 100 järgi, s.o. tapmises.Ta 
mõistetigi süüdi. Rahvakohtu otsuse jättis muutmata ka Ees­
ti NSV ülemkohtu kriminaalasjade kohtukolleegium. Advokaadi 
kaebuse jätsid rahuldamata nii ülemkohtu esimees kui ka va­
bariigi prokurör: nad ei protestinud järelvalve korras. Al­
les NSV Liidu peaprokuröri ettepanekul, kelle juures advo­
kaat oli käinud oma veendumuse kutsel avaldust sisse and­
mas, võeti kriminaalasi läbivaatamisele ENSV prokuröri ase­
täitja järelevalveprotesti alusel. Eesti NSV ülemkohtu pre­
siidium kvalifitseeris kuriteo § 100-lt ümber hädakaitse­
piiride ületamisele.
Drastilise juhtumi, võib tuua ka naaberriigi Soome koh­
tupraktikast. ühes soome lehes ilmus artikkel, mis tekitas 
sealses ajakirjanduses sensatsiooni. Keegi mees mõisteti 8 
aastat tagasi süüdi tapmise pärast raskendavail asjaoludel, 
teda karistati 15-aastase vabadusekaotusega. Advokaatide 
taotlused ei aidanud: kohtuinstantsid jäid kindlaks - kõik 
asjaolud olid süüdimõistetu vastu, oli imelisi kokkusattu- 
misigi, nagu hiljem selgus. Möödus ? aastat. Ootamatult il­
mus politseisse keegi mees süütunnistusele: südametunnistu­
se piinad olid lõpuks teinud oma töö, ta ei suutnud enam 
vastu pidada, sest tema asemel istus vanglas absoluutselt 
süütu. Riik püüdis 7 aastat süütult vanglas istunud mehele 
kahju soliidselt korvata. Ent kas on üldse võimalik hüvita­
da kahju, mida olid tekitanud süüdimõistetule endale, tema 
sugulastele, tuttavatele ja töökaaslastele kära ajakirjan­
duses, televisiooni- ja raadiosaated jne. jne.
Muidugi ei ole niisugused lood tavalised.Ent seda enam
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tuleb teatava respektiga suhtuda kohtulugudesse, üldse in­
formatsiooni kuritegudest. Tuleb arvestada, et mõnikordne 
eeluurimise käigus andmete hankimine on ilmne kiirustamine 
ega ole üldse soovitatav.
Pole sugugi erand, et ajakirjanikud seetõttu küsivad, 
kas neil pole siis õigust uurimise käigus saada ülevaadet 
tunnistajate ütlustest ja tutvuda muude süüasjas kogutud 
dokumentidega, mis iseloomustaksid "kurjategijat". Alles 
197З. aasta lõpul esitati selline küsimus ajakirjanike hää­
lekandjale "Žumalist", kus ka 11. numbris üsna põhjalik 
vastus anti.
Kõigepealt sõna "kurjategija" tähendusest eeluurimise 
staadiumis. Sellest oli juba juttu, et niisugust nimetust 
ei tohi eeluurimise käigus kasutada. Nüüd küsimus ise. ENSV 
KrPK § 117 ütleb: "Eeluurimise andmeid võib üle anda ava­
likkusele ainult uurija või prokuröri loal ja selles ulatu­
ses, milles nad seda võimalikuks peavad. Uurija hoiatab va­
jaduse korral protsessiosalisi, tunnistajaid,eksperti,tõlki 
ja manukaid eeluurimise andmete avaldamise lubamatuse suh­
tes."
Seega seadus otseselt ei keela eeluurimisandmete pub­
litseerimist, kuid lubab seda vaid teatud tingimusi silmas 
t>idades. Kohtueelse uurimise andmete enneaegne avaldamine 
selliste asjaolude kohta, mille kontrollimiseks on veel va­
ja tarvitusele võtta operatiivjälitusabinõud ja mitmesugu­
sed uurimistoimingud, võib kahjustada kriminaalasja uuri­
mist. Kuriteo toimepannud või sellega seotud isikud võivad 
hävitada kuriteo jälgi, hoiatada teisi kuriteost osavõtnuid 
jne. Just seda rõhutatakse ka kommentaaris kriminaalprotses- 
sikoodeksi § 11? juurde.
Kõigile neile, kes selliselt kogutud andmetega söanda­
vad avalikkuse ette tulla, on karisid küll ja küll. Keeles 
tuleb pidada sedagi, et uurija tööle annab hinnangu kohus, 
kus kontrollitakse kõiki tõendeid, püütakse võimalikult täp­
selt välja selgitada objektiivne tõde.
Kohtureportaaž on väga tõsine ja vastutusrikas žanr. 
Järelduste tegemine ühest või teisest faktist on enamasti 
seotud raskete eksimisvõimalustega. Tahaksin siinkohal tsi­
5
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teerida üiit osa kaitsja Plevako kohtukõnest, mis on esita­
tud prof. Ilmar Rebase raamatus "Avalik kõne": "Kui te kü­
site minult, kas ma olen veendunud tema (s.o. kohtualuse) 
süütuses, ei ütle ma, jah, olen veendunud. Valetada ma ei 
taha. Kuid ma pole veendunud ka tema süüs... Kui tuleb va­
lida elu ja surma vahel, siis peavad kõik kahtlused kõnele­
ma elu kasuks." Seda ütles kaitsja, kes kohtualusest ja te­
ma tegevusest teab alati rohkem kui teised protsessiosali­
sed, rääkimata inimesest, kes hakkab kirjutama protsessist, 
kuriteosündmusest ja kohtualusest, informeerides ja järel­
dusi tehes, lugejale, avalikkusele.
Ajakirjanike ringkondades ja ka mujal on levinud arva­
mus, et on üsna vähe asju, millele ajakirjandus kriitili­
selt läheneda ei saa ega tohi. Võimatu ja keelatu hulka po­
le arvatud ka kohtute ja uurimisorganite suhtes tehtavat 
kriitikat. Arvan siiski, et on täiesti kohatu kritiseerida 
ajakirjanduses uurija tegevust, samuti avaldada kohtuprot­
sessi suhtes oma erinevat hoiakut. Pean väga õigeks 
"Izvestija" toimetuse töötaja Juri Feofanovi positsiooni 
eespool viidatud kuukirja numbris: "Õigusemõistmist võrrel­
dakse sageli meditsiiniga, täpsemalt kirurgiaga. Kuid ma ei 
tea juhtumeid praktikas, kus operatsiooni käigus ajakirja­
nikud oleksid kirurgile küsimusi esitanud või nõuandeid ja 
juhendeid andnud." Nagu artiklis väidetakse,on "Izvestijal" 
kindel põhimõte: kriminaalasjadest kirjutatakse ainult pä­
rast kohtuotsuse jõustumist.
Võib veendunult kinnitada, et ajakirjanik ei suuda se­
da, mida uurija on kohustatud tegema. ENSV KrPK § 19 ja 
§ 107 sätestavad need kohustused võrdlemisi üksikasjalikult. 
Tsiteerigem siinkohal vaid üht väikest lõiku kriminaalprot- 
sessikoodeksist (§ 107 komm. 4): "üldsuse kaasatõmbamine 
uurija poolt kõigi nende asjaolude selgitamisele peab toi­
muma seaduslikkuse raames, kodanike õiguste ja seaduslike 
huvide silmaspidamisega. See peab toimuma põhjendatult.üld­
susele ei või teatavaks teha kontrollimata andmeid ja ole­
tusi ega alandada Nõukogude kodanike väärikust."
Võidakse arvata, et siin on lähtutud advokaadi vaate­
vinklist. E i, nii see pole. Vaadeldud normid käivad just 
süüdistava poole kohta. Need normid kohustavad inimesest lu­
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gu pidama, olema objektiivne ja aus,nad tulenevad meie par­
tei poliitikast. Järelikult kehtivad esitatud nõuded ka aja­
kirjanduse kohta.
Kohtureportaaži võib ja tuleb kirjutada.See kuulub õi- 
guspropagandas hinnatud preventiivse materjali hulka. See 
on ajakirjanikule tänuväärne žanr, sest seda laadi artik­
leid loevad lehest või ajakirjast läbi küllap kõik välja­
ande lugejad. Kuid kohtureportaaž täidab oma ülesande vaid 
siis, kui kirjutatud on vaheda sulega, emotsionaalselt#žan- 
ri nõudeid täites ja ohtlikest karidest hoidudes. Onusjoro- 
bandi kehtib mitte üksnes süüdistava poole suhtes kriminaal-
✓ V W W V  *
õiguses, see kehtib täiel määral ka ajakirjanduses.Kuriteo­
sündmuse tuvastamine ja süüdlaste selgitamine on kohtu,pro­
kuröri ja uurimisorganite kohustus. Vastavalt sellele ei 
ole neil õigust panna kriminaalasjas tõendamise kohustust 
süüdistatavale: süüdistatava süü tõendiks ei saa lugeda 
süütuse mittetõendamist. Kindel printsiip kehtib ka ajakir­
janduses: kõik väited tuleb tõendada veenvalt. Nn. kolme 
punktiga lõppevad laused võivad tekitada väga vastandlikke 
arvamusi, need on äärmiselt kahtlase väärtusega.
Nagu öeldud, pole meie ajakirjanduses kohtureportaaži 
viimasel ajal viljeldud. Viimati lugesime kohtureportaaži 
siis, kui Tallinnas toimusid sõjakurjategijate protsessid. 
(Sellistes kohtuasjades peitub ajakirjanikele suuri võima­
lusi, ja reportaaže kirjutasidki nimekad, suurte kogemuste­
ga lehemehed, sealhulgas kirjanikud.) Küllap on aai selles, 
et toimetustes on intensiivistunud õiguspropaganda tulemu­
sena Uha selgemaks saanud kohtureportaaži kirjutamise ras­
kused, keerukus ja suured võimalused eksida.
Tabaksin veel ära tähendada ühe küsitavuse prokuratuu- 
ritöötajate ja rahvakohtunike artiklites. Seda on margata 
olnud mitmes meie lehes, aga ka üleliidulistes ajalehtedes. 
Ja nimelt: kirjutises konkreetsest raskest kuriteost tuuak­
se lugejale võrdlemisi palju üksikasju ja tegu kirjeldatak­
se küllaltki mustades värvides, lugu aga lõpetatakse ilma 
kohtu poolt karistuseks mõistetud aastaid märkimata. Miks? 
Arvan, et küllap tundus autorile artiklit lõpetades, et 
mõistetud aastaid on niiviisi kirjeldatud teo eest vähevõi­
tu. Kirjutataksegi siis: kurjategija sai teenitud karistu-
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ee. Kuid niisuguse lõpuga ei rahulda me lugeja inimlikku 
uudishimu, lihtsUllogism jääb ilma õige järelduseta.
Ja veel. Ajakirjandusele on omane operatiivsus. Kuid 
nii mõnelgi juhul, õigusalast materjali silmas pidades,saab 
liigne kiirustamine komistuskiviks. Võtkem ETA tõlked vene 
keelest. TASS-i teletaibilindilt saabub näiteks mingi sea­
dusandluse aluste tekst. See on mõeldud homsetesse lehtedes­
se (teksti pikkus 2 kuni 2,5 ajalehekülge). Algab tõlkimi­
ne. Töö mahukuse tõttu ei suuda aga isegi väga hästi oma 
eriala tundev jurist kõikidele küsimustele korrapealt vas­
tata, kasulik konsultant olla, seda enam selgitada telefoni 
teel, ilma et tekst silma ees oleks, spetsiifilisi mõisteid, 
termineid. Nii tähtis tekst tuleb mitu ja mitu korda tervi­
kuna läbi lugeda, seda tuleb võrrelda teiste sätetega, et 
saada lõpuks juriidiliselt täpne eestikeelne vaste. Selles 
ei tohi olla midagi, mis annaks alust kaksipidi tõlgendaml- 
sele, rääkimata otsestest vigadest. See pole lihtne töö ja 
sellega ei tohiks kiirustada. Ometi on meil "Nõukogude õi­
guse" toimetuses paar ajalehtedes avaldatud aluste ja muude 
mahukate aktide teksti, milles lugesime üles ligi 200 viga 
ja ebatäpsust, sealhulgas valede terminite kasutamist. Tih­
ti aetakse segi objekt ja subjekt, vene keele spetsiifikast 
tingitult tekitab raskusi lausete tõlkimine, kus on eituse 
eitus. Praktiline töö toimetajana annab alust väita,et pal­
jud vene keeles kasutatavad juriidilised terminid ja mõis­
ted ei võimalda otsetõlget - tuleb tunda ka omakeelset ter­
minoloogiat. Tüüpilised vead asjatundmatu tõlkija korral on 
veel "või" ja "ja" suvaline kasutamine, samuti vähese tähe­
lepanu osutamine komadele ja semi koolonitele, mis juriidi­
lises tekstis pole sugugi tähtsusetud. Segi aetakse ka 
"alam-" ja "ülemmäär", ja seda mitte üksnes tõlgetes, vaid 
ka algtekstis. Näiteks avaldati "õhtulehes" tõlge ajalehest 
"toud". Konsultatsioon käsitles pensione. Juhtus see siis 
"Trudi" toimetuses või autoril, igatahes "õhtulehte" jõudis 
artikkel vigaselt. Juristide vahelesegamisel parandas "Õh­
tuleht" vea.
Kaks eri asja on ka "lühendatud tööaeg" ja "mittetäie­
lik tööaeg". On juhtunud sedagi, et vahetegemisega on ras-
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kusi olnud liidulise seaduse kommentaatoril, samuti alamal­
seisva akti väljaandjal. See ilmnes 1975* a. detsembris 
Tallinnas toimunud tööõiguse konverentsil, kus neist prob­
leemidest juttu oli.
Kõik ulalöeldu manitseb tähelepanelikkusele ja täpsu­
sele. See kehtib Õiguspropaganda ja üldse ajakirjanduse koh­
ta. Me tahame, et töö oleks efektiivsem. Seepärast lõpuks 
\ mõningad, vahest ka poleemilised järeldused.
Püstitagem kusimus: kumb rubriik ajalehes oleks õigem, 
õiguspropagandat ja selle eesmärke silmas pidades kasuli­
kum, kas 1) rubriik "See oleks võinud ära jääda!" vöi "Seda 
poleks juhtunud, kui..." (midagi nende pealkirjade alla mah­
tuvat) või 2) rubriigid "Esimese hoiatuse said:","Beid hoia­
tati", või nagu näiteks "Õhtulehes": "01,02,03,04" ja "Meie 
ning õigusnormid". Niisiis, kumba valida, kas kirjeldada 
lugejale kohtuotsuse põhjal sensatsloonilõhnallselt kurite­
gu või jälgida näiteks kohtu eri määrusele reageerimist«mil­
lega enamasti juhitakse tähelepanu puudustele ettevõtete ja 
asutuste juhtimistöös. Viimati nimetatud materjali hulka 
kuulub ka informatsioon mitmesuguste reidide, kontrollkäika- 
de, revideerimiste ja rahvakontrolli tegevuse tulemuste 
kohta.
Mulle tundub, et hülgamata ükskõik millist (ja milli­
ses žanris) õigusalast materjali, kui see on hästi edasi 
antud, tuleb profülaktika, õiguskaitse ja õiguskasvatuse 
seisukohalt siiski efektiivsemaks, hoopis jõulisemaks lu­
geda t e i s e n a  e s i t a t u d  r u b r i i g i -  
v a r i a n t e  : "01,02...", reidide, rahvakontrolli ma­
terjalide , miilitsa ja teiste asjaomaste organite poolt 
trahvitute ja hoiatatute nimede avaldamist, jne. Elu on 
näidanud, et negatiivses valgusee ajalehes trükitud ты 
on taba.
Mis puutub rubriiki "Kuritöö ja karistus", kuigi sel­
liselt ei söandata seda otseselt nimetada, siis on ka sel­
lel õiguspropagandas oma kindel osa. See rubriik peab ole­
ma ja jääma juba üksnes seepärast, et informeerida rahvast 
sellest, mis tegelikult juhtus, ja mitte lasta levida kuu­
lujuttudel, millel puudub tõepära.
6
О РАЗГРАНИЧЕНИИ НАУКИ СОВЕТСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 
И СОВЕТСКОЙ КРИМИНОЛОГИИ
И.А. Р е б а н е, 
доктор юридических наук, профессор,
Тартуский государственный университет
Вопрос о разграничении науки уголовного права и кримино­
логии давно ухе привлекает к себе внимание советских юрис­
тов. Оно и понятно. Без чёткого разграничения науки уголов­
ного права и криминологии невозможно решение ряда важных 
вопросов. Среди последних особое значение имеет определение 
пределов,с одной стороны,утоловноправовых, а с другой - кри­
минологических исследований. Но и при решении некоторых дру­
гих вопросов небезразлично, как проводится разграничение 
науки советского уголовного права и советской криминологии. 
Это разграничение необходимо иметь в виду, в частности, при 
распределении учебного материала между уголовным правом и 
криминологией при преподавании этих дисциплин в высших учеб­
ных заведениях, при определении структуры и задач научно- 
-исследовательских учреждений, занимающихся теоретической 
разработкой проблем преступности и борьбы с ней и др.
По вопросу о разграничении науки уголовного права и кри­
минологии в советской юридической литературе высказаны две 
точки зрения. Согласно одной - криминология входит в науку 
советского уголовного права как составная часть последней. 
Согласно второй точки зрения криминология является самостоя­
тельной отраслью науки, которая, однако, затрагивает вопро­
сы, составляющие предает науки уголовного права. Сторонники 
этого взгляда утверждают, что обе эти науки взаимно обогаща­
ют и дополняют друг друга.
Как известно, наиболее последовательно первой точки зре­
ния, согласно которой криминология признается подразделом
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науки уголовного права, придерживался покойный проф. Алексей 
Адольфович Герцензон. Он исходил из того, что криминология 
занимается уголовноправовыми проблемами, так как предмет 
криминологии - преступность, ее причины и меры ее предупреж­
дения - входит как составная часть в предмет науки уголовно­
го права. При этом он понимал криминологи® как одну из форм, 
как частный случай применения конкретно-социологического ме­
тода в исследовании уголовноправовых проблем.* О частном 
случае проф. A.A. Герцензон говорил здесь потому, что кон­
кретно-социологический метод должен применяться и при разра­
ботке других уголовноправовых проблем, при изучении всех яв­
лений реальной общественной жизни, опосредствуемых уголовно­
правовыми нормами (состав преступления, покушение, соучастие 
и др.)*% ибо, как он утверждал, развитие советской науки 
уголовного права происходит в сочетании юридического и со­
циологического аспектов в едином уголовноправовом исследова­
нии3. Шло бы крайне нелогичным, писал далее проф. A.A. Гер­
цензон, " ... криминологию как частный случай применения 
конкретно-социологического метода в науке уголовного права 
"выносить" за пределы этой науки, сохраняя в ней другие слу­
чаи применения этого метода"^. Если же криминологию выделить 
в самостоятельную науку, "отдав" ей всю совокупность кон­
кретно-социологических исследований, то уголовное право как 
наука, по мнению проф. A.A. Герцензона, ограничится анализом 
норм уголовных законов в отрыве от конкретной действитель­
ности . Обе эти перспективы были для него неприемлемы. По­
этому он отстаивал отнесение криминологии в науку уголовного 
права в качестве подраздела последней.
Представляется, что точка зрения,высказанная проф. A.A. 
Герцензоном, отражает уже пережитый этап развития советской 
правовой науки, в частности разработки проблем социологии
* См. A.A. Герцензон. Уголовное право и социоло­
гия. М., 1970, стр.4, 16, 52-53: его же. Введение 
в советскую криминологию. М., 1965, стр. 22.
2 См. A.A. Герцензон. Уголовное право и социоло­
гия. М., 1970, стр. 16, 59-171.
3 См. т а м  же,  стр., 6.
\ Т а м же,  стр., 53,
° См. т а м ж в,, стр.. 50»
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права. В настоящее время, как показано будет дальше, не вы­
зывает каких-либо сомнений, что применение или неприменение 
конкретно-социологического метода вовсе не является обяза­
тельным критерием разграничения общественных наук, в том 
числе науки советского уголовного права и советской кримино­
логии. Обе они могут быть призваны самостоятельными научными 
дисциплинами, несмотря на то, что обе они в своих исследова­
ниях применяют этот метод.
Вторая точка зрения по данному вопросу сводится, как ухе 
отмечалось, к тому, что наука советского уголовного права и 
советская криминология признаются самостоятельными научными 
дисциплинами. При этом, однако, во взглядах отдельных авто­
ров, отстаивающих эту точку зрения, отмечаются существенные 
разногласия. Одни из них, например проф. Игорь Иванович Кар- 
пец, относят криминологию не к социологии, а к правовым нау­
кам. Другие же, в частности проф. Митрофан Иванович Ковалев, 
признают криминологию частью социологии.
Проф. И.И. Карпец возражает против отнесения криминоло­
гии к науке уголовного права потому, что она (криминология) 
не изучает конкретных правовых норм. Она изучает преступ­
ность как социальное явление, но поскольку преступность и 
правовое явление, а борьба с преступностью ведется в преде­
лах и на основе закона, то криминология, по его мнению, яв­
ляется все же не социологией, а правовой наукой - общетеоре­
тической наукой о преступности среди других правовых наук.®
Общий ход рассуждений проф. М.И. Ковалева примерно такой
же.
"Всякие правовые науки, - писал он, - чем бы они не за­
нимались, всегда и в первую очередь изучают нормы права и их 
применение, т.е. нормотворческую и правоприменительную дея­
тельность государства. Любое общественное отношение, любой 
факт или событие, - продолжает он, - расцениваются ими преж­
де всего как явления релевантные либо иррелевантные для пра­
ва". Исходя из этого, он определяет и предмет уголовного 
права. Это - преступление как основание возникновения уго­
ловноправового отношения. Криминология же изучает преступ-
6 См. И. К а р п е ц. Пределы социологических исследова­
ний. - "Социалистическая законность”, 1968, № 9, стр.20; 
его же. Проблема преступности. М., 1969, стр. 5 и 
75.
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ность как социальное явление. И именно это, по его мнению, 
свидетельствует в пользу признания ее частью социологии не­
смотря на то, что границы изучаемых криминологией явлений 
ухе заранее очерчены уголовным правом. Однако по специфич­
ности крута изучаемых явлений криминология - это "криминаль­
ная" или судебная социология.7
Нетрудно заметить, что, несмотря на примерно одинаковые 
исходные положения, выводы обоих авторов резко расходятся. 
Это в частности относится к вопросу о соотношении права и 
социологии.
Характерной чертой современного этапа развития советской 
правовой науки является бурный процесс ее дальнейшей социа­
лизации. При этом все более выкристаллизовывается мнение о 
том, что социология права не есть специальная отрасль зна­
ний, самостоятельная юридическая наука, а представляет собой 
лишь аспект правоведения. Следовательно, не может быть и ре­
чи об "отпочковании" социологии права от юридических наук. 
Наоборот, как справедливо указывает проф. Иван Сергеевич Са- 
мощенко, следует говорить о все большей "прививке" правовой 
социологии ко всем отраслям юридической науки.®
Социологическая теория имеет иерархическую структуру, в 
которой можно выделить различные уровни социологического 
обобщения.^ Различные уровни имеет и правовая социология.
Общесоциологической теорией марксизма-ленинизма, как из­
вестно, является исторический материализм. Общая теория го­
сударства и права представляет собой конкретизацию истори­
ческого материализма применительно к государству и праву. 
Поэтому она выступает, по существу, как общая социология 
права. Общая социология права образует глубинную сущность, 
теоретическую основу теории государства и права. В то же 
время общая теория государства и права не исчерпывается об­
щей социологией права. Она включает в себя социологию права
7
См. М.И. Ковалев. Советская криминология - право­
ведение или социология? - "Правоведение", 1970, Л 6, 
стр. 83 и 85.
® См. И.С. Самощенко. Роль социологии права в 
изучении эффективности правовых норн. - Проблемы мето­
дологии и методики правоведения. М., 1974, стр. 20.
" См. В.А. Ядов. Социологическое исследование. Методи­
ка, программа, методы. М., 1972, стр. 12.
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лишь как момент, сторону собственной сущности. Следователь­
но, социологические аспекты исследования не являются един­
ственными в правоведении. Правоведение имеет, кроме социоло­
гической, ряд других сторон.
Как исторический материализм выступает не только в виде 
общесоциологической теории марксизма-ленинизма, но и в каче­
стве научной методологии познания общественных явлений, так 
и общая теория государства и права приобретает (или должна 
приобрести) роль специально разработанной общей методологии 
для всех отраслей правовых наук.100тсвда вытекает, что общая 
социология права имеет как собственную теоретическую часть, 
без которой она не мыслима, так и сложный комплекс вопросов, 
относящихся к методологии и процедуре исследований.^ Но по­
скольку общая социология права лишь аспект общей теории го­
сударства и права, нет оснований отрицать необходимости и 
плодотворности также других направлений и вместе с тем мето­
дов исследования в общей теории государства и права, а имен­
но исторического, сравнительно-правового и др.
Такое понимание соотношения социологии и правоведения 
применимо ко всем уровням юридической науки. Любая отрасль 
правоведения имеет социологические аспекты как в смысле 
теоретической части, так и в виде специальных методик и про­
цедур исследования. Это полностью относится и к науке совет­
ского уголовного права. Как другие отрасли правоведения, так 
и наука уголовного права включает в себя социологическую 
сторону, и нет каких-либо оснований говорить об обособленной 
от науки уголовного права социологии уголовного права. Это 
лишь сторона науки уголовного права, которая представляет 
собой единство теоретической части и методологии, а также 
конкретных методик и процедур познания уголовноправовых яв­
лений. В деле эмпирической интерпретации уголовноправовых 
понятий и разработки операциональных определений она, безус­
ловно, будет иметь оригинальный характер. Все это свидетель­
ствует о том, что социология права имеет различные уровни не
10 См. П.А. Рачков. О структуре марксистской социоло­
гической теории. М., 1970, стр. 22-23.
тт
хх См. В.П. К а з и м и р ч у к. Социологические проблемы 
действия права в социалистическом обществе. - Право и 
социология. М., 1973, стр. 43.
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только в своей теоретической части, но и кая методология 
познания правовых явлений.
Подобно общей теории права и наука уголовного права не 
исчерпывается социологическими моментами. Ее содержание бо­
лее богато и имеет также другие направления и методы иссле­
дования, о которых уже было сказано применительно к общей 
теории государства и права.
К проблематике социологии права принято относить: во- 
-первых, социальную обусловленность права, то есть вопрос о 
том, как и почему возникают нормы права, чем определяются 
объективные законы их развития; во-вторых, вопрос о социаль­
ном механизме действия права; в-третьих, социологию эффек­
тивности правового регулирования. Применительно к науке уго­
ловного права эта проблематика подлежит дальнейшей конкрети­
зации и детализации.
В Вильнюсе по материалам научной конференции в 
1970 г. издан сборник "Проблемы социологии права. Выпуск I", 
проф. Нинель Федоровна Кузнецова отнесла к конкретной проб­
лематике в области социологии уголовного права следующие 
вопросы: I) социологию правосознания в области уголовного 
права; 2) социологию уголовного закона; 3) социологию инсти­
тутов общей части уголовного права; 4) социологию виктимоло- 
гии; 5) проблемы эффективности наказания; 6) социальное наз­
начение и следствия применения институтов освобождения от 
уголовной ответственности и наказания; 7) уголовноправовое 
прогнозирование; 8) социологические проблемы применения Осо­
бенной части уголовного законодательства. Она указала, что 
по этой проблематике уголовное право отличается от кримино­
логии. С этим следует согласиться. Но вместе с тем проф. 
Н.Ф. Кузнецова предупредила: "Поскольку криминология также 
является в определенном аспекте социологической наукой, су­
ществует теснейшая связь, наличие многих "стыков" между со­
циологией уголовного права и криминологией.*3 
то
См., например, Г.А. Злобин. С.А. Шлыков. Со­
циология права как аспект правоведения. - "Советское 
государство и право", 1974, & 9, стр. 109.
См. Н.Ф. К у з н е ц о в а .  Социологические проблемы 
уголовного права» - Проблемы социологии права. Выпуск L
Вильнюс.. 19?J , стр.. I d ,
2? ~
Здесь мн и подходим к вопросу о критериях разграничения 
науки уголовного права и криминологии.
При разграничении отраслей науки обычно пользуются двумя 
критериями: предметом исследования и методом исследования. 
Если в данном случае метод исследования исключается - и кри­
минология и наука уголовного права прибегают к социологичес­
ким методам познания действительности, - то критерием раз­
граничения обеих должен служить, вероятно, предмет иссле­
дования.
Совершенно очевидно, что наука уголовного права имеет 
своим предметом ряд явлений, не представляющих непосредст­
венного интереса для криминологии - нормы и институты уго­
ловного права, изучаемые в нормативном и социологическом 
планах. Имеется и область явлений, изучаемых криминологией, 
но не представляющих непосредственного интереса для науки 
уголовного права, например, отклоняющееся или предкриминаль- 
ное поведение, деятельность по раннему предупреждению обще­
ственно опасных деяний и др. В то же время имеется смежная 
область явлений, изучаемых как криминологией, так и наукой 
уголовного права. В эту область входят преступность и от­
дельные преступления как явления реальной действительности, 
а также живая личность преступника.
Утверждение о том, что изучение преступности и преступ­
ления как явлений реальной действительности, и преступника 
как живой личности, является прерогативой криминологией,меж­
ду тем как наука уголовного права занимается исследованием 
преступности и преступления только как юридических понятий, 
а преступника как субъекта преступления, тоже только как 
юридического понятия, совершенно несостоятельно и по сути 
дела сводится к возрождению юриспруденции понятий. Наука 
уголовного права, не отказываясь от нормативного анализа 
уголовноправовых институтов и категорий, в то же время имеет 
дело и с реальной действительностью.
Исследование преступности как явления реальной действи­
тельности, ее динамики, состояния и структуры имеет для нау­
ки уголовного права огромное значение хотя бы потому, что 
иначе невозможно было бы установить эффективность действую­
щих уголовных законов в борьбе с преступностью, выработать 
правильную линию карательной политики, а также обоснованные
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предложения de lege ferenda . Сказанное полностью относит­
ся и к отдельным видам преступлений. Вместе с тем не подле­
жит сомнению, что без изучения личности преступника невоз­
можно определить, какие уголовноправовые меры наиболее эф­
фективны в конкретном случае и в отношении различных катего­
рий преступников.
Значит ли это, что преступность, преступление и личность 
преступника не входят в предмет криминологии? Отнюдь нет. 
Ведь иначе было бы невозможно установить причины преступнос­
ти, а также обстоятельства, способствующие совершению прес­
туплений.
Таким образом, предмет науки уголовного права и кримино­
логии частично совпадает и не может служить единственным 
критерием их разграничения.
Может быть выход из создавшегося положения будет найден, 
если различать объект и предмет исследования. Оставляя в 
стороне значение этого различения как теоретико-познаватель­
ного принципа и роль его в методологии системного исследова­
ния^, отметим лишь, что в социологических исследованиях 
помимо объекта повседневно выделяется также предмет исследо­
вания. Объектом исследования может быть или социальный про­
цесс, или область социальной действительности, или какие-то 
общественные отношения, содержащие в себе социальное проти­
воречие и порождающие проблемную ситуацию. Под предметом же 
изучения понимают те наиболее значимые с практической или 
теоретической точки зрения свойства, стороны, особенности 
объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это -
* В.Н. Садовский писал: "Всякая вещь, процесс,всякая сто­
рона, всякое отношение между явлениями - одним словом, 
все то, что познается, представляет собой объект 
исследования, поскольку оно еще не познано и противо­
стоит знанию. Те же самые вещи, явления, процессы, их 
стороны и отношения, поскольку они уже известны, зафик­
сированы с определенной стороны в той или иной форме 
знания, "даны* в ней, но подлежат дальнейшему исследо­
ванию, являются предметами". И далее: "Пред­
мет не является порождением сознания отдельного индиви­
да или даже группы людей.Предмет обусловлен объектом и 
является зафиксированной в определенной форме его сто­
роной, В таком объективированном виде 
он противостоит человеку и его знаниям. Но предмет и 
объект принадлежат к разным сферам реальности". В.Н. 
Садовский. Методологические проблемы исследова­
ния объектов, представляющих собой системы. - Социоло­
гия в СССР. Том; X М., 1966. стр. J8I-I82.
й
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совокупность обстоятельств, которые представляют полюса со­
циального противоречия*^.
При таком подходе к проблеме можно было бы преступность 
и преступление как явления реальной действительности, а так­
же живую личность преступника признать общим объектом как 
криминологии, так и науки советского уголовного права. Вмес­
те с тем нельзя не заметить, что каждая из этих наук иссле­
дует проявления преступности с различных точек зрения. Дей­
ствительно, проблемная ситуация, то есть потребность в изу­
чении преступных проявлений с тем, чтобы активно содейство­
вать решению социальных противоречий, находящих свое выраже­
ние в существовании в нашем обществе преступности, для каж­
дой из этих наук различная. Следовательно, несмотря на оди­
наковый объект, при дальнейшей разработке проблемы может 
быть будет обнаружено несовпадение их предмета.
В этом плане интересующая нас проблема еще не разработа­
на и поспешные выводы недопустимы. Различная направленность 
криминологических и уголовноправовых исследований тем не ме­
нее очевидна, хотя наука уголовного права и криминология в 
своих исследованиях, как правило, пользуются одинаковыми ис­
ходными эмпирическими данными о динамике, состоянии и струк­
туре преступности, об отдельных видах преступлений и о лич­
ности преступника.
Пока еще не разработаны для уголовноправовых и кримино­
логических исследований различные по содержанию программы 
эмпирического исследования преступности, ее динамики, сос­
тояния и структуры, отдельных преступлений как явлений ре­
альной действительности, а также живой личности преступника. 
Но в принципе такие различные программы вполне возможны. При 
разработке их следует исходить именно из различной направ­
ленности и целине одной стороны,уголовноправовых, а с другой
- криминологических исследований.
Наука советского уголовного права обслуживает советское 
уголовное право. Задачей уголовного права является борьба с 
преступностью путем установления персональной, предусмотрен-
См. В.А. Ядов. Социологическое исследование. Методо­
логия, программа, методы. М., 1972, стр. 49.
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ной уголовным законом ответственности за общественно опас­
ные деяния. Именно в этой ответственности советское уголов­
ное право усматривает средство предупреждения преступлений. 
Наука советского уголовного права содействует борьбе с прес­
тупностью путем теоретической разработки вопросов борьбы с 
преступностью. При этом и наука уголовного права исходит из 
персональной, индивидуальной ответственности как средства 
борьбы с преступностью. Поэтому в науке советского уголовно­
го права центральное значение имеет теоретическая разработка 
вопросов уголовной ответственности эа преступное поведение.
Советская криминология имеет своей задачей также содей­
ствие борьбе с преступностью. Однако она к вопросам борьбы 
с преступностью подходит иначе. Изучая преступность и ее 
этиологию, она ставит целью разработку такой комплексной 
системы государственных и общественных мер предупреждения 
преступности, в которую входят меры экономические, социаль­
но-культурные, организационные и другие, в том числе и меры 
правовые, последние, однако, лишь постольку, поскольку они 
не стоят в персональной, индивидуальной ответственности.
На данном этапе развития советской правовой науки этот 
критерий - цель исследования, определяемая спецификой Раз“ 
личных средств борьбы с преступностью, - может, по нашему 
мнению, служить одним из существенных критериев разграниче­
ния науки советского уголовного права и криминологии. В даль­
нейшем, по мере более глубокой разработки проблемы, по-ви­
димому, можно будет более четко дифференцировать также 
предмет, с одной стороны,уголовноправовых, а с другой - кри­
минологических исследований.
С учетом всего изложенного следует советскую криминоло­
гию отнести к социологии, в отличие от науки советского уго­
ловного права, являющейся юридической наукой.
Этот вывод подтверждается рядом соображений. В теорети­
ческом плане исходным является положение о том, что преступ­
ность - явление социальное и как таковое порождено причинами 
социальными, определенными социальными процессами, протекаю­
щими в нашей стране. При этом иногда сами по себе положи­
тельно оцениваемые социальные процессы порой сопровождаются 
некоторыми отрицательными побочными явлениями, которые тоже 
имеют социальную природу, но порождают те или иные конфликт-
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те ситуации и тем самый способствуют сохранению преступнос­
ти. В плане борьбы с преступностью задача состоит в том, 
чтобы исследовать развитие социальных процессов, выяснить 
криминогенные факторы, сопровождающие эти процессы, и найти 
средства для их устранения или хотя бы для нейтрализации их 
отрицательного действия, а тем более для предотвращения по­
явления криминогенных факторов вообще. Возможность разреше­
ния этой задачи уже не подлежит сомнению. Об этом свидетель­
ствует практика социального планирования^. Но изучение пре­
ступности и ее причин в призме социальных процессов, а тем 
более планирование социального развития - это в первую оче­
редь не проблема правовая, а социологическая.
Мы полагаем также, что криминологическое исследование 
личности относится к социологии, а не правоведению. При та­
ком изучении на первый план выдвигается структура кримино­
генной личности и процесс ее формирования, который происхо­
дит под воздействием более общих социальных процессов. Такое 
исследование имеет своей целью разработку криминологических 
мер профилактики. Таким же образом может быть исследована и 
личность преступника. И это исследование также следует от­
нести к социологии, хотя, разумеется, личность преступника 
может быть в социологическом плане исследована и наукой уго­
ловного права. В этом случае, однако, цель и предмет иссле­
дования иные. Наука уголовного права изучает личность прес­
тупника как объект карательного воздействия и как субъект 
преступления.
Само собой разумеется, что криминологические и уголовно­
правовые исследования тесно между собой связаны и дополняют 
друг друга. Сотрудничество обеих наук вызывается необходи­
мостью комплексной разработки проблем преступности и целесо­
образностью в ряде случаев совместного сбора первичных дан­
ных. Это тем более необходимо, что порой уголовноправовые и 
криминологические исследования пользуются одинаковыми исход­
ными данными, в частности данными уголовной статистики. В 
связи с этим и возникает вопрос об организационных формах 
этого сотрудничества. Эти формы различные.
^  См. В.Ю. Раудсалу, И.А. Р е б а н е, И.Я. 
Сильдмяэ. О создании автоматизированной системы 
юридической информации. - "Советское государство и пра­
во", 1974, J» 5, стр. 31-32.
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Во-первых, возможно проведение криминологами и предста­
вителями науки уголовного права комплексных исследований по 
единой программе. Во-вторых, не исключено кооперирование 
представителей обеих наук на стадии сбора первичных, эмпири­
ческих данных о преступности путем расширения рамок про­
граммы исследования, причем полученная информация разрабаты­
вается самостоятельно представителями каждой из этих наук в 
части, представляющей интерес для данной отрасли науки. Та­
кая форма сотрудничества возможна, например, между членами 
одной или нескольких кафедр высшего учебного заведения. 
В-третьих, было бы желательно создание единой системы инфор­
мационной обеспеченности сбором, поиском и обработкой по 
возможности всеобъемлющих унифицированных первичных данных о 
преступности. Такая система должна обслуживать как органы 
юстиции, так и научные дисциплины, разрабатывающие проблемы 
преступности*7.
Формы сотрудничества представителей различных отраслей 
науки при разработке проблем преступности нельзя свести к 
разграничению этих наук. Здесь возникает другой вопрос. При 
далеко зашедшей дифференциации наук, разрабатывающих пробле­
мы преступности, все более неотложной становится задача их 
интеграции, а,в первую очередь^выработки общего учения или 
общей теории преступности. Ведущее место при этом, по нашему 
мнению, принадлежит науке уголовного права. Во-первых, ряд 
отраслей науки, например, криминология и наука исправитель­
но-трудового права, развивались в лоне науки уголовного пра­
ва и лишь потом отделились от нее. Во-вторых, уголовное пра­
во преподается в высших учебных заведениях раньше других 
дисциплин, имеющих своим предметом те или иные стороны прес­
тупности. В-третьих, определение самого понятия преступления 
дано в уголовном праве, а следовательно, и понятие преступ­
ности основывается на нормах уголовного права.
Интеграция на уровне науки уголовного права наук, зани­
мающихся проблемами преступности, вовсе не означает призна­
ния общей теории преступности самостоятельной научной дис­
циплиной, во всяком случае на современном этапе развития со-
*7См. В.Ю. Раудсалу, И.А. Р е б а н е, И.Я. 
Сильдмяэ. О создании автоматизированной системы 
юридической информации. - "Советское государство и пра­
во", 1974, » 5, стр. 32-36.
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ветского правоведения. Но вполне возможно и, по нашему мне­
нию, целесообразно говорить о разных уголовных или крими­
нальных науках. К этим наукам следует отнести: науку совет­
ского уголовного права, науку исправительно-трудового права, 
криминологию, криминальную или судебную психологию, уголов­
ную или судебную статистику, науку советского уголовного 
процесса, криминалистику, судебную психиатрию,судебную меди­
цину, а отчасти также прокурорский надзор и новый учебный 
курс - "Суд р правосудие".
KURITEGEVUSE ÜÜRIMISE METOODIKAST 
EESTI NSV' PROKURATUURIORGANEIS
M. E i s l e r ,
Eesti NSV prokuröri abi, TRÜ aspirant
Efektiivseks võitluseks kuritegevuse vastu ning uute 
kuritegude ärahoidmiseks on vaja selgitada ning tundma õp­
pida meie ühiskonnas veel eksisteerivaid kuritegevuse põh­
jusi» et seejärel rakendada teaduslikult põhjendatud abi­
nõusid nende likvideerimiseks.
Nõukogude kriminoloogia eristab uksikkuriteo põhjusi 
ning kuritegevuse kui massilise sotsiaalse nähtuse põh­
jusi.^ Nende mõistete sisu vastab üksiku ja üldise filosoo­
filistele kategooriatele.
Kuritegevuse kui sotsiaalse nähtuse põhjused on ühtla­
si ka iga uksikkuriteo põhjused. Kuid need põhjused aval­
duvad uksikkuriteo toimepanemisel kordumatus individuaal­
suses ja konkreetsuses, üksikkuritegude toimepanemisel võib
esineda ka põhjusi, mis kuritegevusele kui massilisele sot- 
•• 2 
siaalsele nähtusele ei olegi iseloomulikud. Seetõttu on
üksikkuritegude põhjuste selgitamisel ning nende iseärasus­
te arvestamisel mitte üksnes teaduslik, vaid ka suur prak­
tiline tähtsus. Kuritegevusvastase võitluse teaduslikult 
põhjendatud planeerimine ja organiseerimine konkreetses lin­
nas või rajoonis eeldab seal esinevate üksikkuritegude põh­
juste, neid soodustavate asjaolude, aga samuti ka kuritege­
vust mõjustavate muude tegurite (kuritegude õigeaegne avas-
1 vt. Криминология. M., 1968, отр. 101.
2
Vt. I. R e b a n e .  Kas on minevikuigandid kurite­
gevuse ainsaks põhjuseks NSV Liidus? - TRÜ Toimetised. 
Vihik 257« Kriminoloogia-alaseid töid II. Tartu, 1970, lk. 
26.
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tamine ja karistuse vääramatus, karistusprakt ika õigsus, 
parandus- ja kasvatusasutuste töö efektiivsus, õiguspropa- 
gaoda olukord jms.) regulaarset ja põhjalikku analüüsimist 
ning üldistamist.
Kirjanduses on avaldatud erinevaid seisukohti selle 
kohta, millistel organitel peaks lasuma linnas või rajoo­
nis kuritegevusvastase võitluse organiseerimise ja koordi­
neerimise, järelikult ka õiguskorra olukorra analüüsimise 
kohustus. Mõned autorid peavad seda kohalike töörahva saa­
dikute nõukogude ülesandeksMitmete liiduvabariikide,krai­
de ja oblastite linnades ja rajoonides on moodustatud spet­
siaalsed nõukogud kuritegevuse põhjuste ja seda soodustava­
te asjaolude tundmaõppimiseks ning kuritegude ärahoidmise 
vahendite väljatöötamiseks. Valdav enamik autoreid peab aga 
kuritegevusvastase võitluse organiseerimist ning adminlst- 
ratiivorganite - prokuratuuri-, siseasjade ning kohtuorga­
nite - sellekohase töö koordineerimist prokuratuuri otse­
seks ülesandeks.4 Seda teed on läinud ka Eesti NSV prak­
tika.
Prokuratuuriorganite juhtiv osa kuritegevusvastase 
võitluse organiseerimisel tuleneb nende töö spetsiifikast 
ja meetoditest. Teostades kõrgeimat järelevalvet seaduste 
täpse täitmise Gle kõigi riigiorganite, ühiskondlike orga­
nisatsioonide, ametiisikute ja kodanike poolt,puutuvad pro­
kuratuuriorganid vahetult kokku nii kuritegevuse kui ka kõi­
gi sellega seonduvate teguritega. Seaduserikkumiste välja­
selgitamisel tuvastavad prokuratuuritöötajad ühtlasi ka 
nende põhjusi ja soodustavaid asjaolusid. Nii kontsentree­
rub prokuratuuriorganitesse suhteliselt täielik informatsi-
^ Vt. B.C. О с н о в и н, К.Ф. Шеремет, B.C. 
Мартемьянов, А.К. Конев, местные советы и 
законность. М., I9TO, стр. 46-48. 
4 Vt. näiteks В.К. Звирбуль. Деятельность
Š T f>  Ä T h. ° š£ :
минологический аспект в прокурорской деятельности. - Вопро­
сы прокурорского надзора. Сборник научных трудов. М., 1972, 
стря 5*10.
oon linnas vSi rajoonis valitsevast õiguskorra seisandist. 
Vastavalt "ISV Liidu prokurörijärelevalve põhimääruse" 
$-le 11 on prokuröril oma kompetentsi piires alati oigue 
xiõuda kõigilt riiklike ja Пы як-ппдитгя organisatsioonide 
juhtidelt ja ametiisikutelt täiendavaid õiguskorra seisun­
dit iseloomustavaid andmeid. Seetõttu ongi prokuratuurior­
ganite! teiste õiguskaitseorganitega võrreldes suuremad 
võimalused kõigi kuritegevuse ja selle profülaktikaga seon­
duvate küsimuste kompleksseks uurimiseks ning oma tegevuse 
kõikehõlmava iseloomu tõttu ka väljatöötatud abinõude efek­
tiivseks ellurakendamiseks♦
On vaid vaja, et need võimalused ei jääks kasutamata 
ning prokurörid kuritegevusvastase võitluse organisaatorei- 
na rajaksid oma töö teaduslikele alustele, kasutaksid nende 
käsutuses oleva rikkaliku materjali analüüsimisel teadusli­
kult põhjendatud meetodeid. Kuid kahjuks seda alati ei 
tehta.
NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu J0C 
juuli 1970. a. määruses "Kohtu- ja prokuratuuriorganite töö 
parendamise abinõudest" juhiti tähelepanu sellele,et paljud 
prokurörid ei analüüsi kuritegevuse olukorda rajoonides, 
linnades, oblastites ja vabariikides, ning kriipsutati alla 
selliste analüüside tähtsust prokuratuuri töö efektiivsuse 
tõstmisel. Hiljuti üleliidulises ulatuses läbiviidud pis­
teline kontrollimine näitas, et ainult vähesed prokurörid 
kasutavad õiguskorra seisundi analüüsimisel ja kuritegevus- 
vastases profülaktikas nõukogude kriminoloogiateaduse poolt 
väljatöötatud meetodeid ja soovitusi.^
Mõningaid sellesuunalisi katseid on viimastel aasta­
tel tehtud Eesti NSV prokuratuuriorganeis. Esimeseks prob­
leemiks, mis seejuures tuli lahendada, o-li vajaliku infor­
matsiooni kogumine.
Õiguskorra seisundit iseloomustava informatsiooni ko­
gumine, süstematiseerimine ja säilitamine on kuritegevuse
5
vt. H. Косоплече в, Э. Кузнецова, 
E. Сидоренко. Научные рекомендации по криминологии 
районным и городским прокурорам. - "Социалистическая закон­
ность", 1973, Л II, стр. 65-67.
!0
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uurimise üheks olulisemaks etapiks, kuna sellest sõltuvad 
nii hilisemad järeldused kui ka nende põhjendatus. Oluli­
sel hulgal võib õiguskorda iseloomustavat informatsiooni 
saada prokuratuuri-, kohtu- ja siseasjade organite statis- 
tilistest aruannetest, kuid paratamatult ei sisalda need 
kõiki sügavamaks analüüsiks vajalikke andmeid õiguserikku­
miste põhjuste, neid soodustanud asjaolude ja mõjustavate 
tegurite, aga samuti õiguserikkujate isiksuse kohta. Amet­
like statistiliste aruannete põhjal pole võimalik analüüsi­
da õiguskorra seisundit linna või rajooni alljaotustest ma­
javalitsuste ja külanõukogude piirkondades, üksikutes ette­
võtetes jne. Analüüsiobjektide kitsam piiritlemine, õigus­
korra tundmaõppimine konkreetsetel objektidel on aga kuri- 
tegevusvastase võitluse sihiparasuse ning konkreetsuse hu­
vides hädavajalik.
Kõik nimetatud andmed peaksid leiduma ning tavaliselt 
ka on olemas konkreetsetes kriminaaltoimikutes ning admi- 
nistratiivõiguse rikkumiste kohta kogutud materjalides.Üles­
anne seisneb vaid selles, kuidas vajalikke andmeid hõlpsa­
mini selekteerida ebaolulisest informatsioonimassist ning 
kontsentreeritud kujul teha prokurörile iga hetk kättesaa­
davaks.
Sel eesmargil on soovitatud ning praktiseeritud vaja­
liku informatsiooni kandmist spetsiaalsetele küsimustikele, 
mida täidavad uurija ning kohtunik.^ Vajaliku informatsi­
ooni koondamise aspektist on nende kasutegur ilmne,kuid sa­
mal ajal on küsimustike käsitsi läbitöötamine ning neile 
kantud andmete üldistamine küllaltki aeganõudev ning töö­
mahukas ülesanne. Sel põhjusel on raskendatud ka küsimus­
tikele talletatud informatsiooni operatiivne kasutamine näi­
teks loengute ja ettekannete ettevalmistamisel jne.
Eeltoodud kaalutlustel valiti Eesti NSV Prokuratuuris 
informatsiooni säilitamise vahendiks perfokaardid, mille 
tehniline töötlemine on küsimustikega võrreldes märksa kii­
rem ja lihtsam. Praktikasse rakendati perfokaardid kõigis
6
vt. Вопросы методики изучения и предупреждения прес- 
туплени!. Под ред. А.А.Герцензона. М., 1962, стр, 27, 53 и 
од.
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vabariigi linnade ja rajoonide prokuratuurides alates 
1972. a. 1. jaanuarist.^
Perfokaartidele kodeeritava informatsiooni iseloomu 
valikul peeti silmas kahte põhieesmärki: esiteks hõlbustada 
linna- ja rajooniprokuröridel selliste õiguskorra ning pro­
kuröri järelevalve seisundit iseloomustavate andmete kogu­
mist, säilitamist ja analüüsimist, mis ei sisaldu riiklikes 
statistilistes aruannetes, ning teiseks kasutada perfokaar­
te algarvestuse dokumentidena prokuratuuri statistiliste 
aruannete koostamisel (kriminaalasjade registreerimise, va­
hi alla võtmiste jt. žumaalide asemel).
Kasutusel on kahte liiki perfokaardid* K u r j a t e ­
g i j a  a r v e s t u s k a a r t  sisaldab andmeid kur­
jategija isiku (nimi, vanus, haridus, parteilisus, perekon­
naseis, sotsiaalne seisund, varasem karistatus jms.), tema 
isiksusega seotud kuritegevust mõjustavate tegurite (joob­
nud olek, alkoholi hankimise viis ja tarvitamise koht, ad­
ministratiivjärelevalve all olek, kuriteo toimepanemine isi­
kute grupis jms.), kurjategija töö- ning elukoha, temale 
antud iseloomustuste ja tema suhtes varem kohaldatud mõju- 
tamisabinõude, valitud tõkendi, samuti ka toimepandud kuri­
teo ning kohaldatud karistuse või muude mõjutamisvahendite 
kohta. Perfokaart täidetakse iga prokuratuuri statistilises 
aruandluses kurjategijana arvele võetud isiku kohta.
Tinglikult k r i m i n a a l a s j a  a r v e s ­
t u s k a a r d i k s  nimetatud perfokaart sisaldab and­
meid kuritegu uurinud organi, kriminaalasja liigi, uurimis­
tähtaegade ja uurimise kvaliteedi, uurimisorgani poolt ra­
kendatud profülaktiliste abinõude, üldsuse osavõtu, kohtu­
liku uurimise kvaliteedi ning prokurörijärelevalve kohta 
nii eel- kui ka kohtuliku uurimise staadiumis. Kaardile on 
võimalik kodeerida andmeid, mis iseloomustavad toimepandud 
kuritegu: kvalifikatsioon, toimepanemise administratiivne 
ja konkreetne koht, grupilise kuriteo puhul grupi iseloom 
(organiseeritud või juhuslik, alaealiste või varem karista­
tud isikute osavõtul) ja koosseis, materiaalse kahju suurus
n
'  Viljandi rajooni ning Tartu linna prokuratuurides 
olid perfokaardid kasutusel juba alates 1969. aastast.
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ja selle hüvitamise olukord jms. Nimetatud perfokaart täi­
detakse kõigi menetluses olnud kriminaalasjade ja huligaan­
suse protokollide ning nende materjalide kohta, milles kri­
minaalasja algatamisest on keeldutud seoses kurjategija 
suhtes ühiskondliku mõjutamise vahendite kohaldamisega (nn. 
kuriteokoosseisuga materjalid).
Perfokaartide nagu igasuguste muudegi statistiliste 
kaartide kasutamisel vabariigi raames on kaks võimalust; 
nende tsentraliseeritud koondamine ja töötlemine keskuses 
(sellisel viisil kasutatakse ja töödeldakse statistilisi 
arvestuskaarte näiteks siseasjade organeis) või kasutamine 
kohapeal kaarte täitnud organi enda poolt. Eesti NSV pro­
kuratuuri organeis on perfokaartide kasutamine rajatud vii­
masele põhimõttele, õiguskorra igakülgne, põhjalik analüüs 
tuleb läbi viia eeskätt linna- ja rajooniprokuratuurides, 
kus kõige paremini on teada antud linnas või rajoonis kuri­
tegevust põhjustavad ja soodustavad faktorid, ning seetõttu 
peab linna- ja rajooniprokuröride käsutuses olema ka ana­
lüüsiks vajalik algmaterjal. Samal ajal ei ole aga välista­
tud perfokaartide ajutine väljanõudmine vabariigi prokura­
tuuri üksikutes konkreetsetes küsimustes andmete üldistami­
seks vabariigi mastaabis.Seda võimalust ongi Eesti NSV Pro­
kuratuuris korduvalt kasutatud (parasiitliku eluviisiga 
isikute poolt toimepandud kuritegude, õigusemõistmisest 
üldsuse osavõtu, NSV Liidu ülemnõukogu Presiidiumi 1970* a. 
12. juuni seadluse kohaldamise praktika jt. küsimustes and­
mete üldistamisel).
Ьят kui kaheaastase kasutamispraktika kogemustele tu­
ginedes võib meie arvates kinnitada, et analüüsivahendina
on perfokaardid end täielikult õigustanud.Seda on positiiv-
8se praktikana tunnustatud ka NSV Liidu Prokuratuuris.
Eesti NSV Prokuratuuri poolt väljatöötatud perfokaar­
did on esimesi katseid rakendada vabariigi prokuratuuritöö- 
tajate igapäevases praktikas mõningaid teaduslikke võtteid 
kuritegude põhjuste uurimiseks. Kuna puudusid eelnevad sel­
lekohased kogemused, ei ole nimetatud perfokaardid vabad 
puudustest.
Q .
Vc;‘ П* К у д р я в ц е в .  Опыт борьбы с преступнос­
тью в Эстонии» ~ * Социалистическая законность", 1973, J§ 7» 
етр0 8 Р
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Peamise puudasena tuleb meie arvates nimetada krimino- 
loogilise informatsiooni suhtelist nappust. Kodeeritud ku­
jul ei ole võimalik kaartidele kanda selliseid kriminoloo- 
gilisest aspektist olulisi faktoreid nagu kurjategija kuju­
nemist mõjustanud tegurid, tema olme- ja töötingimused,mik­
rokeskkond jpm. Samuti ei sisalda perfokaardid informatsi­
ooni kõigi toimepandud kuritegude, vaid ainult nende kohta, 
mille järgi kurjategija võetakse arvele prokuratuuri sta­
tistilises aruandluses (kuritegude kogumi st raskeim kurite­
gu). On ilmne, et lihe ja sellesama kurjategija poolt erine­
vate kuriteoepisoodide toiJnepa^ekut võivad iseloomustada 
vägagi erinevad asjaolud, mis aga praeguses perfokaartetis- 
teemis kajastamist ei leia.
Eeltoodud puudused tulenevad käibel olevatele perfo- 
kaartidele üheaegselt kahesuguse - kriminoloogillse ja sta- 
tistilis-aruandelise - eesmärgi püstitamisest, samuti nende 
piiratud mahust. Tulevikus peaksid need puudused olema kõr­
valdatavad .
Käesoleval ajal on vabariigis loomisel juriidilise in­
formatsiooni automatiseeritud otsimissüsteem "Jurips" 
Meie arvates on mõeldav seila kasutamine ka vabariiklike 
Õiguskaitseorganite kriminaalstatistiliste aruannete koos­
tamisel koos järgneva põhiliste andmete väljastamisega lin­
na- ja rajooniorganiteleStatistiliste andmete sisuline 
analüüsimine kohapeal peaks tulevikuski toimuma perfokaar­
tide abil, mis aga enam ei dubleeri "Juripsis" sisalduvaid 
statistilisi andmeid, vaid on põhjaliku sõnalis-kirjeldava 
kriminoloogilise informatsiooni kandjateks. Sellised perfo­
kaardid ei oleks üksnes abivahendiks õiguskorra analüüsimi­
sel prokuratuuriorganeis. Heile talletatud informatsioon 
peaks aastate vältel kujunema teatud väärtuseks ka krimino- 
loogilistel uuringutel nii üksikutes linnades ja rajoonides 
kai ka vabariigis tervikuna.
9 Selle kohta vt. В, P а у Д С а Л У, И. P 9 Ö а H в, 
И. Сильдмяа. О создания автоматизированной системы 
] . - "Советское государство и право",
паха Kogemusi exektronarvutustehnika kasutamisel sta­
tistiliste aruannete koostamiseks on Eesti USV Siseministee­
riumi informatsioonikeskusel.
Ü
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õiguskorra analüüsimine prokuratuuriorganeis ei ole 
ühekordne ülesanne, vaid pidev protsess. See koosneb pro­
kuröri igapäevasest tööst kriminoloogilise informatsiooni 
kogumisel (sealhulgas ka perfokaartide abil); tööplaanides 
ettenähtud üksikute kuriteoliikide põhjuste tundmaõppimi­
sest} konkreetsetel objektidel (asutustes, ettevõtetes ja 
organisatsioonides) toimepandud või nende töötajate poolt 
toimepandud kuritegusid soodustanud asjaolude analüüsist} 
prokurörijärelevalve üksikute lõikude üldistamisest; rajoo­
nis kuritegevuse levikut soodustavate üldiste tingimuste 
(alkoholism, parasiitlus vms.) analüüsist jne.
Kord aastas tuleb prokuröril teha kuritegevusvastase 
võitluse tulemustest kokkuvõte, milleks kasutatakse kõiki 
aasta vältel kogutud materjale. Väljakujunenud praktika ko­
haselt analüüsivad Eesti NSV linnade ja rajoonide prokurö­
rid lühidalt kuritegevuse, seda vahetult mõjustavate tegu­
rite ja uurimistöö olukorda ka esimese poolaasta lõppedes, 
vabariigi prokuratuur aga igas kvartalis.
Erinevate aastate ja ka erinevate linnade ja rajooni­
de õiguskorra analüüside omavahelise võrreldavuse tagami- 
seks peaksid kõik analüüsid lähtuma samadest põhiprintsii­
pidest ning sisaldama obligatoorselt rea tähtsamaid, ühest 
ja samast allikast pärinevaid statistilisi andmeid (kurite­
gevuse olukorda iseloomustavad üldandmed} rasked ja enam 
levinud kuriteoliigid} kurjategijate isiksust iseloomusta­
vad andmed; enam levinud administratiivüleastumised; pa- 
rasiitlust, hulkurlust, kuriteo retsidiivi, alkoholismi 
iseloomustavad andmed, jms.). Sel eesmärgil koostas Eesti 
NSV Prokuratuur 1971» a. linnas (rajoonis) õiguskorra ja 
prokurörijärelevalve seisundi analüüsimise metoodilise ju­
hendi, mida on soovitatud aastaanalüüside koostamisel sil­
mas pidada kõigi linnade ja rajoonide prokuröridel.
Viimastel aastatel ongi enamik Eesti NSV linnade ja 
rajoonide prokuröre hakanud õiguskorda märksa sügavamalt 
analüüsima, kasutades seejuures edukalt kriminoloogilisi 
võtteid ja uurimismeetodeid. Prokurörid ei piirdu üksnes
11 vt. Работа районного прокурора по борьбе с преступ­
ностью. Под общ. ред. А.С.Панкратова. М., I9B5, стр. 58-59.
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oma statistilistes aruannetes toodud andmetega,vaid kasuta­
vad õiguskorra seisundi tundmaõppimiseks ning kuritegude 
põhjuste ja neid soodustavate asjaolude väljaselgitamiseks 
ka teistelt ametkondadelt (statistika- ja siseasjade orga­
neist, mitmesugustest inspektsioonidest, asutustest ja et­
tevõtetest) laekuvaid andmeid, perfokaarte jms. Õiguserik­
kumisi iseloomustavad andmed koondatakse vastavatesse tabe­
litesse, neid analüüsitakse vastastikuses sisulises seoses, 
kasutatakse mitmesuguseid koefitsiente ja teisi suhtnäita- 
jaid. Õiguserikkumiste arvu dünaamikat analüüsitakse pikema 
ajavahemiku ulatuses nii linnas (rajoonis) tervikuna kui ka 
üksikutel objektidel, külanõukogudes, rajoonilise alluvuse­
ga linnades ja alevites. Kõik see on kaasa aidanud analüü­
side objektiivsuse, järelduste põhjendatuse ja sihipärasuse 
suurenemisele. Sisutiheduse ning samal ajal põhjalikkuse 
poolest võib eriti esile tõsta Viljandi, Paide, Pärnu, 
Haapsalu ja veel mitme teise linna ja rajooni prokuröri 
poolt viimastel aastatel teostatud õiguskorra analüüse.
Paide rajooni prokuröri 1972. aasta õiguskorra analüü­
sis on toodud tabeleina 20 rajoonis enam levinud kuriteo- 
liigi dünaamika viimase 6 aasta vältel. Kuriteod on grupee­
ritud ründe objekti järgi koos vastavasse gruppi kuuluvate 
kuritegude üldarvu väljatoomisega: isikuvastased, riigi ja 
ühiskonna vara vastased, kodanike isikliku vara vastased, 
huligaansus, transpordialased ja parasiitliku eluviisiga 
seonduvad kuriteod. Neist põhjalikumalt analüüsib prokurör 
riigi ja ühiskonna vara riisumisi ning transpordialase id ku­
ritegusid, mille arv rajoonis 1972. a. märgatavalt kasvas.
Riigi ja ühiskonna vara riisumiste analüüsimisel pöö­
rab prokurör tähelepanu ka tekitatud materiaalse kahju ula­
tusele ning näitab asutused ja ettevõtted,kus kõige enam on 
riisumisi toime pandud. Analüüsinud konkreetseid kriminaal­
asju, järeldab prokurör, et seda liiki kuritegusid soodustas 
varem karistatud isikute materiaalselt vastutavatele ameti­
kohtadele töölevõtmine, kaupluste ja kioskite mittenõuete­
kohane kindlustatus, puudused kaadri valikul ja kasvatami­
sel jne.
Transpordialaste kuritegude analüüsimisel toob proku­
rör eelandmetena rajoonis kolmel viimasel aastal toimunud
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liiklusavariide arvu, nende läbi tekkinud kahju (surma ja 
vigastada saanud inimeste arv, materiaalne kahju) ja alko­
holi pruukimise tagajärjel toimunud avariide arvu. Analüü­
sides liiklusalastee kuritegudes süüdi olnud isikute kon­
tingenti, sedastab prokurör, et 32,1 % selleliigilistest 
kuritegudest on toime pandud rajoonist läbisõitvate liik­
lusvahendite juhtide poolt. Transpordialaste kuritegude 
suurt osakaalu mõjustab rajooni geograafiline asend. Ana­
lüüsides alkoholijoobes toimepandud liiklusalaseid kurite­
gusid, on prokurör välja toonud kurjategijate töökohad ning 
asjaolud, mis soodustasid kuritegude toimepanekut: joobnud 
olekus tööülesannete täitmisele lubamine, juhtivate töötaja­
te osavõtul toimunud joomingud, nõrk kasvatustöö mitmes kol­
lektiivis jne.
Haapsalu rajooni prokurör analüüsib grupeeritult oma­
vahel kriminoloogilises mõttes tihedalt seotud nähtusis kri­
minaalkorras karistatavaid huligaansusi, pisihuligaansus! 
ning avalikes kohtades joobnud olekus isikute kinnipidami­
si; kriminaalkorras karistatavaid liiklusavariisid, admi­
nistratiivkorras karistatavaid liikluseeskirjade rikkumisi, 
sealhulgas transpordivahendi joobnud olekus juhtimise eest 
karistatud isikute arvu, ning isikute arvu, keda on liik­
luseeskirjade rikkumise eest korduvalt karistatud; krimi­
naalkorras karistatavaid riigi ja ühiskonna vara riisumisi 
n i n g  pisiriisumisi. Analüüsides kriminaalkorras karistata­
vate huligaansuste ja pisihuligaansuste vähenemise (vasta­
valt 60 % ja 17,7 % võrra) põhjusi, teeb prokurör põhjenda­
tult järelduse, et üheks seda tinginud asjaoluks võib olla 
ka avalikesse kohtadesse joobnud olekus ilmunud isikute õi­
geaegne isoleerimine (nende arv kasvas samal ajal 4,2 % 
võrra), mis aitas ära hoida raskemaid õiguserikkumisi.
Viljandi rajooni prokuröril on järgimist väärivaid ko­
gemusi õiguspropaganda olukorra analüüsimisel. Aegsasti 
nõutakse suurematest ettevõtetest ja õppeasutustest andmeid 
õiguspropaganda ürituste kohta nendes: toimunud loengute jt. 
ürituste arv, neist juriidilistel teemadel tähtsamate tee­
made kaupa (alkoholism, liikluseeskirjade riickumised jt.). 
Süstematiseerinud saadud andmed vastavaisse tabeleisse, on 
prokuröril lihtne võrrelda ettevõttes valitsevat õiguskorda
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seal tehtava õiguspropaganda olukorraga.õiguspropaganda vä­
hesuse korral teeb prokurör ettevõtte juhtidele ettepaneku 
vastava sisuga loengute tellimiseks, saates selleks välja 
ka soovitatava temaatika. Analoogilist moodust on prakti­
seeritud ka Tallinna Linna Prokuratuuris.
Selliseid positiivseid näiteid vöiks tuua rohkesti. 
Kuid oleks ennatlik väita, et Eesti NSV prokuratuuriorga­
neis uuritakse juba käesoleval ajal kuritegevust krinu.no- 
loogilisest aspektist nõutaval, tasemel ning kõige optimaal­
semas vormis.
Kuigi prokuratuur on kuritegevusvastast võitlust orga­
niseeriv ja koordineeriv organ, ei tähenda see sugugi, et 
õiguskorra analüüsimine on ainuüksi prokuröri ülesanne.Ana­
lüüsi peamiseks eesmärgiks on kuritegevusvastaseks võitlu­
seks uute vahendite väljatöötamine, nende koordineeritud 
planeerimine ning rakendamine kõigi õiguskaitseorganite 
poolt. Seetõttu peaksid olema õiguskorra analüüsimisest hu­
vitatud ka teised linna või rajooni administratiivorganid -
- rahvakohus ja siseasjade osakond. Ka neil tuleks igal 
aastal oma töötulemusi põhjalikult analüüsida. Siseasjade 
osakonna poolt koostatav õiguskorra analüüs peaks omakorda 
koosnema tema allüksuste - paasilaua, autoinspektsiooni, 
tuletõrje, teenistusjaoskonna jt. - analüüsidest, kus 
tuuakse välja õiguskorra seisund vastavas töölõigus, ana­
lüüsitaval perioodil õiguserikkumisi soodustanud asjaolud 
ning rakendatud profUlaktilised abinõud. Rahvakohtu ja si­
seasjade osakonna analüüse täiendab prokurör maade tema kä­
sutuses olevate andmetega, annab vastava organi tööle pro­
kuröri järelevalve aspektist omapoolse hinnangu ning kasutab 
linna või rajooni õiguskorra koondanalüüsi koostamisel.
Õiguskaitseorganite sellist koostööd kuritegevuse uu­
rimisel Eesti NSV-s käesoleva ajani, saavutatud ei ole, kui­
gi viimasel ajal on selles suunas mõningaid s a n e  astutud. 
Lähemaks ülesandeks peaks siin olema kooskõlastatud analüü­
simetoodika väljatöötamine.
Omaette probleemiks on prokuröride poolt läbiviidava­
te kuritegevuse uuringute maht ja piirid. Eitamata linnades 
ja rajoonides kuritegevuse põhjaliku ja kompleksse krimino- 
loogilise uurimise vajadust, tuleb meie arvates siiski asu-
52
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da seisukohale, et seda ei ole võimalik ega ka vaja läbi 
viia prokuröride aastaanalüüside vormis. Nende mahtu ja si­
su piirab juba analüüsimiseks ettenähtud suhteliselt lühi­
ke aeg (mitte üle 2 kuu). Prokuröride aastaanalüüside pea­
miseks ülesandeks on signaalmaterjali andmine õiguskaitse-
12
organite too edaspidiseks planeerimiseks. Seetõttu pole 
aastaanalüüsis vaja käsitleda ammendavalt kõiki üleskerki­
nud küsimusi, vaid piirduda üksnes k õ i g e  o l u l i ­
s e m a g a  , mis on antud linna või rajooni tingimustes 
määrav ja antud momendil suundaandev. Aastaanalüüs peab 
япАшя optimaalselt vajalikku informatsiooni õiguskorra rik­
kumiste dünaamikast, välja tooma enam levinud ja kasvuten­
dentsi ilmutavad õiguserikkumised, aktiivsemad kuriteokol- 
ded, kuritegude peamised põhjused ja kuritegusid soodusta­
vad tingimused, uurimistööd ja prokurörijärelevalve kõiki 
lõike, samuti ka õiguspropaganda olukorda iseloomustavad põ­
hinäitajad.
Millele analüüsis asetada pearõhk, see oleneb täieli­
kult õiguskorra seisundist konkreetses linnas või rajoonis, 
ühes rajoonis (1972. a. analüüsi põhjal näiteks Rapla ra­
joonis) võib seileks olla võitlus parasiitluse ja hulkurlu­
se vastu, teises transpordialaste kuritegude vastu (Paide, 
Haapsalu), kolmandas grupilise kuritegevuse vastu (Viljan­
di) jne. Mingit valmisretsepti siin olla ei saa.Kogu proku­
ratuuri koondunud informatsiooni hulgast optimaalselt vaja­
liku selekteerimine ja analüüsimine on linna või rajooni 
prokuröri loominguliseks ülesandeks.
Lisaks operatiivsetele aastaanalüüsidele on suuremates 
linnades ja rajoonides kahtlemata vajalik ka kuritegevuse 
sügav, igakülgne ja täielik kriminoloogiline uuring, kuri­
tegevuse dünaamika sõltuvuse analüüs majanduslikest, demo­
graafiliste st , kultuurilistest jt. tegureist. On soovitatud 
sügavaid kriminoloogilisi uuringuid seostada linnas või ra­
joonis prokuröri vahetusega, et uuel prokuröril oleks kohe 
ülevaade õiguskorra seisundist.^ Meie arvates põhjalikke
Lähemalt selle kohta vt. G. H a z a k. Aluseks olgu 
analüütiline töö. - "Nõukogude Õigus", 1974,nr.1,lk .35-57.
vt. Работа районного прокурора по борьбе с преступ­
ностью, стр. 59.
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kri mi noloogilisi uuringuid selliste ametkondlike ümberpai­
gutustega ühendada pole reeglina võimalik, kuna need uurin­
gud nõuavad pikemat aega - konkreetse uurimisprogrammi ja 
-metoodika väljatöötamist, ulatusliku informatsiooni kogu­
mist ja läbitöötamist«
Eesti NSV-s on kuritegevust kriminoloogiliselt põhja­
likult uuritud seni vaid TRÜ kriminoloogia laboratooriumi
14
poolt kahes linnas - Tartus ja Kohtla-Jarvel. Edaspidi­
sed analoogilised uurimised vabariigi teistes linnades ja 
rajoonides võiksid meie arvates toi muda ka prokuratuurior­
ganite initsiatiivil, organiseerimisel ja praktilisel kaas­
abil.
Niivõrd ulatuslikeks uuringuteks ei piisa üksnes pro- 
kuratuuritöötajate jõust. Uurimine peaks toimuma prokura­
tuur itööta j a te ja spetsiaalse kriminoloogilise uurimise asu­
tuse teaduslike töötajate ühise üritusena.
Seda eesmärki silmas pidades äratab tähelepanu ettepa­
nek moodustada kõigis liiduvabariikides vabariiklike pro­
kuratuuride juurde kriminoloogilise uurimise keskused - Ku­
ritegevuse Põhjuste Uurimise ning Ärahoidmise Abinõude Väl­
jatöötamise üleliidulise Instituudi vabariiklikud fili­
aalid.^ Selle ettepaneku ellurakendamine avaks uued pers­
pektiivid kuritegevuse põhjuste uurimisele ka meie vaba­
riigis.
1 vt. И. P e б а и e. О преступности в г.Тарту в 1946
-70 ГГ. - TRÜ Toimetised. Vihik 318. Kriminoloogia-
alaseid töid IV. Tartu, 1974, lk. 72-86.
15 vt. А. К а й p я л и с. Какой должна быть система 
криминологических учреждений? - "Социалистическая закон­
ность", 1973, Л II, стр. 25-28.
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INDIVIDUAALSE ÕIGUSTEADVUSE STRUKTUURIST 
JA ÕIGUSKASVATUSE EESMÄRKIDEST
E. R a s k a ,
TRÜ kriminoloogia laboratooriumi, 
vanemteadur
Kommunistliku ühiskonna ülesehitamisel tehtud märki­
misväärsed edusammud on asetanud meie ette vahetu ülesan­
de kasvatada sirguvat põlvkonda kommunismi ideaalide vai­
mus. Uue isiksuse kujundamise laiahaardelise programmi la­
hutamatu koostisosana tuleb vaadelda ka noorte õiguskasva- 
tust.
Noorsoo õiguskasvatus, vaadatuna kriminoloogi pilgu­
ga, peab kaasa aitama võitlusele õiguserikkumiste ja kuri­
tegevuse vastu. Rida nõukogude kriminolooge on asunud sei­
sukohale, et kuritegude toimepanemine seletub kurjategija 
madala õigusteadvuse tasemega või siis otseste väärarengu­
tega õigusteadvuse struktuuris* Sellest seisukohast tule­
nebki järeldus, et noorte õiguskasvatuse üheks kesksemaks 
ülesandeks on a r e n e n u d  õ i g u s t e a d v u s e  
kujundamine, noorte kasvatamine kehtivasse õiguskorda lu­
gupidava suhtumise ning õigusnormidest kõrvalekaldumatu 
kinnipidamise tahe all.
Peab ütlema, et kuigi teoreetiline käsitus, mis vaat­
leb õigusrikkumiste ja kuritegude toimepanemise subjaktiiv^ 
se põhjusena väärdunud õigusteadvust, tekkis nõukogude kri­
minoloogi as suhteliselt hiljuti, on ta leidnud laialdast 
poolehoidu, ja seda nähtavasti põhjendatult. Väärib märki­
mist ka asjaolu, et enam ei piirduta puhtteoreetiliste 
aruteludega õigusteadvuse kui käitumise sisemise regulaa­
tori olemuse ümber, vaid on asutud püstitatud hüpoteese 
kontrollima faktilise materjali pinnal.
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Vastavad kriminoloogilised uuringud on andnud hinna­
tavaid andmeid nii teooria edasiarendamiseks kui ka õigus- 
kasvatuse praktika korrigeerimiseks. Teiselt poolt aga on 
Õigusteadvuse konkreetsed uuringud asetanud kahtluse alla 
nii mõnegi teoreetilise lahenduse.
Ei tarvitse olla spetsialist mõistmaks, et õigustead­
vuse konkreetne kriminoloogiline uurimine eeldab teata­
vat kujutlust või teoreetilist mudelit õigusteadvuse struk­
tuurist ning õigusteadvuse taseme sisemistest ja välistest 
kriteeriumidest. Selline mudel on aluseks, millest lähtu­
des püstitatakse uurimishüpoteese ja antakse tõlgendus 
kogutud faktilisele materjalile. Järelikult Tõime öelda, 
et õigusteadvuse struktuuri ja kriteeriumide probleem on 
keskse tähtsusega igas õigusteadvuse empiirilises uurin­
gus ning selle probleemi teoreetilise lahendamise kvalitee­
dist sõltub oluliselt empiirilise uuringu kvaliteet tervi­
kuna. Paraku peame tõdema, et just nimelt õigusteadvuse 
struktuuri ja kriteeriumide küsimuse lahendamisel on teoo­
ria olnud pealiskaudne.
Nõukogude kriminoloogias on üsna levinud tendents 
eristada õigusteadvuse struktuuris kolme pöhielementi: 
a) õiguslikke teadmisi, b) emotsioone ja suhtumisi ning 
c) valmisolekut õiguspäraseks käitumiseks (reaalne käitumi­
ne). Mõnevõrra üksikasjalikuma õigusteadvuse struktuuri ele­
mentide loetelu annab A.I. Dolgova, kes eristab a) õigus­
likke teadmisi, b) ettekujutusi õigusest, c) suhtumist keh­
tivasse õigusesse, d) õigusele esitatavaid nõudmisi ja 
e) suhtumist õiguslike ettekirjutiste täitmisse..1
Asetades õiguslikud teadmised õigusteadvuse struktuu­
ri elementide loetelus esikohale, omistatakse neile ühtla­
si domineeriv osa inimese õiguspärase käitumise kindlusta­
misel. Seda ühelt poolt. Teiselt poolt aga nähakse õigus­
like teadmiste tähtsust õigusteadvuse struktuuri teiste
1 А.И. Долгова. Правосознание и его дефекты у не­
совершеннолетних правонарушителей. М., 1972, стр. 5-10; 
Г.Х. Ефремова. Изучение правового сознания молодежи.
- Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 19. М., 1973,стр. 47.
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elementide (suhtumised, valmisolek õiguspäraseks käitumi­
seks) kujundajatena.
Ka Siguskasvatuse praktika omistab õiguslike teadmis­
te andmisele erilise tähtsuse. Tihtipeale samastataksegi 
õiguskasvatus õiguspropagandaga, normiõpetusega, arvates, 
et õigusnormide tundmine iseenesest on faktor, mis tagab 
inimese õiguspärase käigumise. Läbiviidud uuringud seda aga 
ei kinnita. Õiguserikkumisi toimepannud noorte õiguslikud
teadmised on sageli märksa ulatuslikumad, kui on seda õi-
2
guskuulekate noorte omad.
õiguserikkumisi ja kuritegusid toimepannud noorte 
laiemad õiguslikud teadmised tulenevad suures osas nende 
noorte elupraktika iseärasustest. Õigusvastasest käitumi­
sest tingitud kokkupuuted Õiguskaitse organitega on üheks 
allikaks, kust noored õiguserikkujad ammutavad õiguslikke 
teadmisi. Neid teadmisi võivad nad hankida ka kontaktidest 
kuritegeliku elemendiga. Lisaks sellele võib arvata, et 
õiguserikkumistele kalduvad noored püüavad teadlikult han­
kida õiguslikke teadmisi, ja seda mitte soovist v ä 1 t i- 
d a õiguserikkumisi, vaid vastupidi - ajendatuna soovist 
hoiduda kõrvale vastutusest kavatsetava õiguserikkumise 
eest.
Tuginedes sellele faktile, saame teha olulise järel­
duse: õiguslikud teadmised iseenesest ei suuda inimest ta­
gasi hoida õiguserikkumise (kuriteo) toimepanemisest. Ka 
spetsiaalsete õiguslike teadmisteta inimene võib käituda 
õiguspäraselt ja kuritegusid mitte toime panna. Tõsi küll, 
on rida norme-tegevusj ühiseid (näiteks paljud tsiviil- ja 
finantsõiguse normid), mis sätestavad teatavate toimingute 
teostamise korra ja millede järgimine ei ole mõeldav vasta­
vate õiguslike teadmisteta. Kuna aga käesolevas on jutt 
noorte õiguskasvatuse kriminoloogilistest aspektidest, siis 
peame silmas eelkõige kriminaalõiguse norme, millega noored 
oma elutegevuses kõige suurema tõenäosusega kokku puutuda 
võivad. Viimaste hulgas on aga norme-tegevusjuhiseid (s.o. 
norme, mille tegelik järgimine eeldab vastavaid teadmisi) 
minimaalselt.
c Г.Х. Ефремова. Изучение правового сознания 
молодежи, стр. 5о,
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Seega ei saa õiguslikke teadmisi käsitleda arenenud 
õigusteadvuse obligatoorse kriteeriumina. Õigusalased tead­
mised võivad küll õigusteadvuse struktuuri kuuluda, ja ala­
tes teatavast õigusteadvuse arengu kvalitatiivsest tasemest 
kahtlemata kuuluvadki, kuid nende osatähtsus noorte õigus­
pärase käitumise kindlustamisel ei ole nii suur, kui üldi­
selt arvatakse. Asumine vastupidisele seisukohale tähendaks, 
et õiguserikkumisi või kuritegusid toimepannud noorte õigus- 
teadvust tuleks sageli hinnata arenenumaks õiguskuulekate 
noorte õigusteadvusest. Viimane väide tähendaks sisuliselt 
loobumist õigusteadvuse empiiriliste uuringute ühest põhi­
lisest lähtehüpoteesist, mis, nagu juba eespool öeldud,seob 
kuritegude toimepanemise õigusteadvuses ilmnevate defekti­
dega.
Loobumine sellest lähtehüpoteesist oleks siiski ennat­
lik. Meile näib, et paradoksaalsed tulemused, mida on and­
nud senised õigusteadvuse empiirilised uuringud, osundavad 
ennekõike t e o o r i a  teatavale küündimatusele, mitte 
aga lähtehüpoteesi paikapidamatusele. Teooria küündimatus 
omakorda avaldub kõige teravamalt õigusteadvuse struktuu­
ri ja kriteeriumide küsimustes. Revideerimisele tuleb võtta 
õiguslike teadmiste koht ja funktsioonid õigusteadvuse kui 
inimese käitumise sisemise regulaatori struktuuris.
Ei tarvitse olla teravapilguline teoreetik või suurte 
kogemustega uuri j a-eksper imentaator, nägemaks käegakatsuta­
vat fakti: valdav enamik meid ümbritsevatest inimestest 
käitub õiguspäraselt ja ei pane toime kuritegusid mitte 
sellepärast, et nad on teadlikud vastavaid tegusid keela­
vate õigusnormide olemasolust. Käitudes õiguspäraselt, ju­
hinduvad inimesed hoopis sügavamatest teadvuse struktuuri 
elementidest, nii sügavatest, et i^ sna sageli ei osata isegi 
seletada, miks antud olukorras just nii käituti. Juhul kui 
siiski ollakse sunnitud oma käitumist seletama, viidatakse 
tavaliselt (ja sedagi küllaltki ebamääraselt) teatavatele 
tõekspidamistele, harjumustele jne. Tervikuna võib kõrvalt­
vaatajale jääda mulje, et inimesed käituvad õiguspäraselt 
ebateadlikult, et nende tegevust juhib mitte kõrgelt arene­
nud õigusteadvus, vaid mingid irratsionaalsed printsiibid. 
Ometi on see mulje näilik. Valdava enamiku inimeste Õigus­
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pärane käitumine just nimelt arenenud õigusteadvusele raja­
nebki; ehk teisiti öelduna: arenenud õigusteadvuse reaalne 
sisu väljendub lõppastmes inimeste õiguspärases käitumi­
ses.^ Siit omakorda johtub ülesanne õigusteadvuse teooria­
le: avada indiviidi Õigusteadvuse kui reaalselt funktsio­
neeriva käitumisregulaatori sisu; näidata ära õigusteadvuse 
struktuuri elemendid ja Üksikute elementide suhteline täht­
sus käitumise reguleerimise mehhanismis, samuti aga kritee­
riumid, mis on aluseks õigusteadvuse taseme hindamisele. 
Tõeliselt efektiivne ja teadlikult suunatav õiguskasvatus 
on mõeldav ainult siis, kui nimetatud probleemid on lahen­
datud. Samavõrra oluline on nende probleemide lahendamine 
kriminoloogidele, kes vahetult tegelevad õigusteadvuse em­
piirilise uurimisega. On ju selge, et kuni puudub meid hu­
vitavat nähtust adekvaatselt peegeldav teooria, ei saa ka 
empiirilised uuringud anda eriti Kvaliteetseid tulemusi. 
Isegi enam - teooria puudulikkus võib viia täiesti para­
doksaalsete järeldusteni.
Ulalesitatu eesmärgiks oli juhtida tähelepanu ilmsele 
vastuolule õigusteadvuse teoreetilise käsituse ja tegelik­
kuse vahel, samuti näidata, milleni selle vastuolu ignoree­
rimine võib viia. Seejuures ei taha me hoopiski väita, et 
varem ei ole ükski uurija käsitletud vastuolu märganud. 
Vastupidi - mitmed nimekad nõukogude kriminoloogid on üs­
na ühemõtteliselt alla kriipsutanud tõsiasja, et õigusli­
kel teadmistel ei ole inimese õiguspärase käitumise kindlus­
tamisel esmast tähtsus. Nii väidab A.M. Jakovlev: "Võib 
täie veendumusega konstateerida, et enamik nõukogude inime­
si ei pane toime kuritegusid mitte tänu nende juriidilise­
le ettevalmistatusele, vaid tänu sellele asjaolule, et põ­
hilised, baasiiised, aastatuhandetega kujunenud inimliku 
ühiselu reeglid (E. Marx), aga samuti sotsialistliku mo­
raali ja kõlbluse normid koordineeruvad tihedalt õigusnor­
midega, ja võttes omaks nimelt need reeglid kui kultuuri-
A.M. Як о в л ев. Правосознание как объект конк- 
ретно-социального исследования. - Ученые записки Всесоюз­
ного научно-исследовательского института советского зако­
нодательства. Бил. 23. М., 1971, стр. 14.
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elemendid (sotsialiseerimisprotsess), realiseerib indiviid 
lõppastmes oma käitamises õigusnormi nõuded, sõltumata õi- 
guslikust informeeritusest selle sõna tapses mõttes."
Õiguslike teadmiste vähest tähtsust inimeste käitumise 
õiguspärasuse taga ja i na rõhutab ka E.A. Lukaševa, kes üt­
leb: "Enamteadlike indiviidide õiguspärane käitumine kind­
lustatakse mitte formaalsete normide ja neis sisalduvate 
sanktsioonide olemasoluga. See võib olla tagatud niisugus­
te õiguslike väärtuste reguleeriva toimega nagu seaduslik­
kus, õiguskord, austus inimliku ühiselu reeglite vastu.
Täiesti iseseisvate nähtustena (käitumise regulatsioo­
ni aspektist vaadatuna) käsitleb õiguslikke teadmisi ja õi- 
gusteadvust tuntud unagri jurist-sotsioloog K. Kulcsar. Õi­
gus teadvus pole K. Kulcsari käsituses midagi muud kui õigu­
se poolt heakskiidetud moraalinormide ja käitumistavade ko- 
6gum.
Millest siis ikkagi on tingitud, et õigusteadvuse em­
piirilistes uuringutes ja õiguskasvatuse praktikas omista­
takse õiguslikele teadmistele, õiguslikule indormeeritusele 
liialt suur tähtsus? Tundub, et siin on tegemist kahesugus­
te põhjustega. Õiguslike teadmiste osatähtsuse ülehindamist 
käitumise regulaatori .na tingib kõigepealt puhtpraktiline 
kaalutlus: on ju õiguslikud teadmised empiirilise uuringu 
käigus suhteliselt kergesti "mõõdetavad". Teiselt poolt on 
õigusliku informatsiooni maht ja õiguspropaganda intensiiv­
sus küllaltki käepärased ning objektiivsed kriteeriumid,mis 
lubavad (vähemalt kvantitatiivselt) otsustada õiguskasvatu­
se taseme üle.
Teine põhjuste kompleks, mis tingib õiguslike teadmis­
te osakaalu ülehindamist, on teoreetilis-metoodilist laadi. 
Nähtavasti ei eksi me nimetamisväärselt, kui ütleme, et 
neist põhjustest kõige üldisem on uurijate kartus samasta­
da õigusteadvust kõlblusteadvusega. Õiguslikes teadmistes 
püütaksegi näha neid teadvuse kaht vormi eristavat tunnust.
4 A.M. Яковлев, указ. соч., стр. II. 
 ^Е.А. Лукашева. Социалистическое правосозна­
ние и законность. М., I97D, стр. 81.
Право и социология. М., 1973, стр. 230.
6
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Küsimuse selline lahendamine on aga liialt formaalne. Ajen­
datuna soovist iga hinna eest rangelt eristada Õigustead- 
vust ja kõlblusteadvust, unustatakse, et teadvuse kõigil 
vormidel, sealhulgas ka õigus- ja kõlblusteadvusel, on vä­
hemalt kaks funktsionaalset tasandit: tunnetuslik-teoreeti- 
line ning käitumuslik-regulatiivne. Teadvuse tunnetuslik- 
teoreetilise tasandi funktsiooniks on tegelikkuse peegelda­
mine. Lähtudes sellest, milliste mõistete, kategooriate või 
kujundite kaudu tegelikkus teadvuses peegeldub, saamegi 
eristada teadvuse eri vorme. Teadvuse käitumuslik-regula- 
tiivse tasandi funktsiooniks on reguleerida inimese käitu­
mist adekvaatselt objektiivsele elusituatsioonile ning 
ühiskonnas kehtivate käitumi sstandardite nõuetele. Käitumi­
se subjektiivne reguleerimine (eneseregulatsioon) toimub 
teadvuse struktuuri vastuvõetud vaimsete käitumisregulaato- 
rite kompleksi kaudu, mis moodustab omaette tervikliku süs­
teemi. Õigusteadvuse eristamine kõlblusteadvusest on võima­
lik ja otstarbekas ainult teadvuse tuxmetuslik-teoreetili- 
sel tasandil.
Teadvuse tunnetuslik-teoreetiline ja käitumuslik-re­
gulatiivne tasand on vastastikku tihedalt seotud, kuid mit­
te niivõrd, et üks ei saaks eksisteerida teiseta. Vaadatuna 
geneetilisest aspektist, võib öelda,et reeglipäraselt kuju­
neb enne välja teadvuse käitumuslik-regulatiivne tasand. 
Sellest väitest, rakendatuna õigusteadvusele, järeldub, et 
alaealised ja noorukid on suutelised käituma Õiguspäraselt 
juba enne seda, kui neil tekib võime peegeldada tegelikkust 
õiguslike kategooriate kaudu, õigusteadvuse tunnetuslik- 
teoreetiline tasand kujuneb välja spetsiaalsete teadmiste 
omandamise kaudu ja väljakujunenult võib evida stimuleeri­
vat toimet õigusteadvuse käitumuslik-regulatiivsele tasan­
dile. Praktiliselt tähendab see, et mida suurem on vastavus 
(kooskõla) indiviidi subjektiivsete käitumisprintsiipide ja 
teadmiste tasandil vastuvõetud õigusnormide vahel, seda jär­
jekindlamalt õiguspärane on antud indiviidi käitumine. Tea­
tavas ulatuses tuleb silmas pidada ka võimalust, et õigus­
likud teadmised võivad olla aluseks varem väljakujunenud 
käitumisprintsiipide ümberhindamisele. Tervikuna on aga
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õigusteadvuse tunnetuslik-teoreetilise tasandi funktsioonid 
käitumise reguleerimisel teisejärgulise tähtsusega.x
Niisiis ühelt poolt põhjendamatu kartus samastada Õi- 
gusteadvust moraaliteadvusega, teiselt poolt aga õigustead­
vuse kahe funktsionaalse tasandi mitteeristamine ongi nen­
deks teoreetilis-metoodilist laadi põhjusteks, mis tingivad 
õiguslike teadmiste osatähtsuse ülehindamise õigusteadvuse 
empiirilistes uuringutes ja õiguskasvatuse praktikas.
Õiguslike teadmiste osatähtsuse allakriipsutamine 
oleks põhjendatud juhul, kui uuritaks õigusteadvuse tunne- 
tuslik-teoreetilist tasandit voi kui 8iguakaavatue oleks suu­
natud ainuüksi elanike (noorte) juriidilisele harimisele. 
Tegelikult aga ei huvita neid kriminolooge, kes seletavad 
kuritegude toimepanemist defektidega õigusteadvuses, mitte 
õigusteadvuse tunnetuslik-teoreetiline, vaid vastupidi - 
käitumuslik-regulatiivne tasand.
Noorte õiguskasvatuse keskseks eesmärgiks on noorte 
suunamine õiguspärasele käitumisele. Püüdes seda ülesannet 
lahendada õiguslike teadmiste levitamise, õiguspropaganda 
intensiivistamise kaudu, ei tohi unustada, et paljalt Õi­
guslikud teadmised, mida ei toeta sügavad käitumise regu­
laatorid, ei suuda kindlustada indiviidi õiguspärast käitu­
mist. Tuleb täielikult nõustuda sellega, et "kui vastava 
karistuse kohaldamise ähvardus oleks küllaldaseks garan­
tiiks kindlustamaks kinnipidamist teatavast õiguskorrast, 
siis ei esineks üldse kuritegusid"^.
Seega võime konstateerida, et niivõrd, kuivõrd õigus­
likud teadmised ei ole indiviidi käitumuslik-regülatiivse 
õigusteadvuse usaldusväärseteks indikaatoriteks,tuleb prob­
leemi uurimisel minna kaugemale. Eesmärgiks peab olema 
välja selgitada need subjektiivsed käitumisregulaatorid, 
mis tegelikult suunavad inimese õiguspärast käitumist.
Lähtepunktiks selle ülesande lahendamisel on tees, et
x Otsene regulatiivne tähtsus on õigusteadvuse tunne- 
tusiiü-ueoreetilisel tasandil ainult õigusliku regulatsioo­
ni selle osana, mis rajaneb normidele-tegevusjühistele.
7
Г. Б ё к. О марксистской этике и социалистической 
морали. М., 1962, стр. 23.
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õiguspärane käitumine tuleneb orgaaniliselt antud ühiskon­
nas valitsevast kultuurist ja üldiselt tunnustatud ühiselu- 
reeglitest. See tähendab, et õiguspärast (samuti õigusvas­
tast) käitumist ei saa käsitada mingi e r i l i s e  käi­
tumisviisina, mis baseerub e r i l i s t e l e  subjek­
tiivsetele mehhanismidele. Asjaolu, et teatavat osa inimte­
gevust reglementeeritakse Õigusnormidega, räägib ühiskonna 
kui terviku ja iga üksiku indiviidi objektiivsest huvist 
asetada käitumisele teatavad õiguslikud piirid, mitte aga 
vastavates piirides toimuva käitumise erilisusest. Järeli­
kult: ka indiviidi subjektiivsed käitumisregulaatorid, fak­
torid, mis lõppastmes määravad ära, kas käitumine jääb õi­
guspäraseks või ületab õigusnormis kehtestatud nõuded, ei 
moodusta iseseisvat, ainuüksi õiguslikult relevantse (s.o. 
õiguslikule hinnangule alluva) käitumise reguleerimisel 
funktsioneerivat kompleksi, vaid nende reguleeriv toime ular- 
tub inimtegevuse kõigile aladele. Seega omandab küsimus ini­
mese õiguspärase käitumise sisemistest regulaatoritest hoo­
pis laiema sisu ja asetub meie ette probleemina subjektiiv­
sest eneseregulatsioonist üldse.
Indiviidi subjektiivne eneseregulatsioon, inimese käi­
tumise vaimsed regulaatorid on küsimus, mida viimasel ajal 
üsna intensiivselt uuritakse. Kuna tegemist on äärmiselt 
keeruka ja empiiriliseks uurimiseks raskesti kättesaadava 
nähtusega, siis ei ole tulemused esialgu kuigi silmapaist­
vad. Sellegipoolest saame juba praegu, ehkki kõige üldise­
mas plaanis esile tuua subjektiivse eneseregulatsiooni 
olulisemad lülid.
Kõigepealt on selge, et indiviidi subjektiivset enese­
regulatsiooni ei saa uurida lahus käitumise sotsiaalse de- 
termineerimise protsessist. Olemuselt ei ole indiviidi sub­
jektiivne eneseregulatsioon midagi muud, kui käitumise sot­
siaalse determineerimise (objektiivse) jätkumine subjekti 
teadvuses. Käitumise sotsiaalne determineerimine omakorda 
kujutab endast teatavas mõttes kahetasandilist nähtust: esi­
mesel tasandil determineeritakse indiviidi sotsiaalne ak­
tiivsus, teisel aktiivsuse reaalsed avaldusvormid - tegelik 
käitumine. Käitumise sotsiaalne determineerimine viimati ni­
metatud tasandil realiseerub käitumise sotsiaalse regulat­
siooni Ja kontrolli objektiivse mehhanismi kaudu.
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Indiviidi sotsiaalse aktiivsuse determineerimisel kuu­
lub põhiline tähtsus v a j a d u s t e l e  . Mitmesuguste 
vajaduste tekkimise katkematu protsess ongi inimese sotsi­
aalse aktiivsuse aluseks ja sisuks.
Tekkinud vajadusi võivad inimesed rahuldada väga eri­
neval viisil ja mitmesuguste vahenditega. Nimelt siin, va­
jaduste rahuldamise viiside ja vahendite valikul, omandab 
käitumine spetsiifiliselt inimliku, sotsiaalse sisu. Seda 
ühelt pooltj teiselt poolt on vajaduste rahuldamise viiside 
ja vahendite valik käitumise sotsiaalse determineerimise 
teise tasandi - käitumise sotsiaalse reguleerimise ja kont­
rolli sisuks.
Inimeste Ühiskondlik kooselu nõuab üksikindiviidide ja 
sotsiaalsete grupeeringute käitumise vastastikust koordi- 
neeritust. Mitte kellegi käitumine ei tohi ületada piire, 
mis võib hakata ohustama teiste inimeste või koguni, ühis­
konna kui terviku normaalset eksistentsi. Käitumise vastas­
tikune koordineerimine ning inimeste ja ühiskonna ohutu 
eksisteerimise tagamine ongi käitumise sotsiaalse regulat­
siooni ja kontrolli ülesanne.
Kõige üldisemalt avaldub käitumise sotsiaalne regulee­
rimine ja kontroll teatavate käitumisšabloonide kehtesta­
mises ning jälgimises, et neist šabloonidest tegelikult 
kinni peetaks. Sotsiaalne ühendus, mis käitumise regulee­
rimist ja kontrolli teostab (regulatsiooni ja kontrolli 
subjekt), võib nimetatud käitumisšabloone kehtestada üsna 
iconkreetsete ja üksikasjalikult fikseeritud tegevusjuhis­
tena, kuid võib piirduda ka üldiste käitumisprintsiipide 
(-ideaalide) andmisega. Täpselt samuti võidakse väga eri­
neval tasemel garanteerida kehtestatud käitumiseeskirjade 
täitmist, kasutades selleks nii moraalset hukkamõistu kui 
ka otsest sundi füüsilise või majandusliku sunni kujul.
Olenevalt sellest, millele üks või teine käitumise 
sotsiaalse reguleerimise ja kontrolli süsteem valdavalt 
rajaneb - kas formaalsetele ettekirjutustele või käitumise 
mitteformaalsetele regulaatoritele (ideaalid, üldised käi- 
tumisprintsiibid) - , saame eristada formaalseid ja mitte­
formaalseid (vaimseid) käitumise sotsiaalse reguleerimise 
ja kontrolli süsteeme. Sellise eristamise puhul peab arves—
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tama ka regulatsiooni ja kontrolli süsteemi garanteerivate 
mehhanismide (sanktsioonide) iseloomu. Võib öelda, et üld­
reeglina seondub käitumise formaalne reguleerimine otsese 
sunniga.
Mida kõrgemal arenguastmel on ühiskond, mida keerukam 
on tema sotsiaalne struktuur, seda raskem on reguleerida 
inimeste ja sotsiaalsete gruppide käitumist puhtformaalse­
te süsteemide kaudu. Viimaste toimemehhanism on liialt 
paindumatu ja kohmakas. Sellepärast ongi arenenud ühiskon­
nas valitsevaks käitumise sotsiaalse reguleerimise ja kont­
rolli süsteemiks vaimne reguleerimine, mida teatavas ulatu­
ses toetavad formaalsed elemendid.
Käitumise vaimse reguleerimise ja kontrolli süsteemi 
tuumiku moodustavad s o t s i a a l s e d  v ä ä r t u ­
s e d .  ühiskondliku praktika ideaalsete väljendusvormide­
na kujutavad sotsiaalsed väärtused endast omapärast kont­
sentraati valitsevast kultuurist; nad on kultuuristandar- 
did, mis aitavad orienteeruda ümbritseva tegelikkuse näh­
tustes.
Vastastikku seotud sotsiaalsed väärtused moodustavad 
terviklikke süsteeme - väärtushierarhiaid - , mis toimivad 
regulaatoritena inimeste elutegevuse erinevates valdkonda­
des. Nii saame rääkida elukutseväärtustest (toimivad regu­
laatoritena kutsetegevuse sfääris), olmeväärtustest (regu­
leerivad käitumist olmesfääris) jne. üksikuid väärtushie­
rarhiaid seovad üldisema regulatiivse tähendusega baasväär- 
tused - väärtused, mis kõige vahetumalt peegeldavad antud 
ühiskonna põhiideaale.
ühiskonna normaalse funktsioneerimise aspektist enam 
olulistele väärtustele antakse normatiivne kuju. Tekkinud 
sotsiaalses normis sulavad lahutamatuks tervikuks kolm re­
gulatiivse iseloomuga elementi: a) tegevuse ideaal (sot­
siaalne väärtus), b) selle ideaali realiseerimise optimaal­
seim variant (formaalne käitumisreegel) ja c) normi täit­
mist garanteeriv sanktsioon. Normi formaalse elemendi ja 
normi täitmist garanteeriva sanktsiooni iseloomu alusel saa­
me sotsiaalseid norme liigitada suhteliselt terviklikesse 
alarühmadesse. ühe sellise alarühma moodustavad ka õigus­
normid.
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Seega võime ühiskonna alatuses funktsioneerivat käi­
tumise sotsiaalset reguleerimist ja kontrolli kujutada 
hiiglasliku, enam või vähem korrastatud väärtuste ja nor­
mide süsteemina, mille reguleeriva toime fookuses asub re­
gulatsiooni objekt (indiviid, grupp, sotsiaalne kiht või 
klass, ühiskond tervikuna). Siit võib kergesti jääda ekslik 
mulje, nagu esineksid sotsiaalsed väärtused ja normid regu­
latsiooni objekti suhtes väliste jõududena, mis ahistavad 
tema vabadust. Tegelikult on olukord vastupidine. Käitumist 
saab reguleerida ja kontrollida vaimsete regulaatorite 
sotsiaalsete väärtuste ja normide abil ainult niivõrd, kui­
võrd need regulaatorid on lülitunud reguleeritava subjek­
tiivsesse kultuuri. Ehk teisiti öeldes; käitumise sotsiaal­
ne reguleerimine ja kontroll on seda efektiivsem, mida suu­
remal määral ta funktsioneerib subjektiivse eneseregulatsi­
ooni ja -kontrollina. Ning siit praktiline järeldus; seades 
eesmärgiks tõsta käitumise sotsiaalse reguleerimise ja 
kontrolli efektiivsust, ei saa piirduda üksnes objektiivse­
te regulaatorite süsteemi (sotsiaalsed väärtused ja normid) 
täiustamisega. Sageli osutub vajalikumaks parandada nende 
süsteemide kvaliteeti, mis transleerivad algselt objektiiv­
sed regulaatorid regulatsiooni objekti sisemisteks (subjek­
tiivseteks) väärtusteks ja käitumisnormideks. Mitmesuguse 
iseloomuga häired nimetatud süsteemides võivad lõppastmes 
tingida, et algselt vägagi täiuslik sotsiaalne käitumisre- 
gulaator jõuab subjekti teadvusse väärdunud kujul ja see­
tõttu ei avalda loodetud mõju tegelikule käitumisele.
Inimese puhul saame rääkida põhiliselt kolmest trans­
leerivast mehhanismist. Need on: a) jäljendamine, b) idenr- 
tifitseerimine ja c) õpetamine.
J ä l j e n d a m i n e  on protsess,kus indiviid võ­
tab spontaanselt omaks jäljendatava käitumisviisi. Jäljen­
damine on alateadvuslik. Juhul, kui püütakse teadlikult 
jäljendada reaalse või kujuteldatava ideaali (eeskuju) käi­
tumist, on tegemist i d e n t i f i t s e e r i m i s e -  
g a . Mõlemad, nii jäljendamine kui identifitseerimine»ra­
janevad valdavalt subjekti aktiivsusele. Kolmas indiviidi 
subjektiivseid käitumisregulaatoreid kujundav mehhanism -
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Õ p e t a m i n e  - nõuab õpetatava aktiivsust tundu­
valt vähem. Seevastu aga avaldub õpetamise kaudu üleandmi- 
se-vastuvõtmise protsessi teadvuslik-ratsionaalne iseloom 
käitumisregulaatorites kõige selgemini.0
üldreeglina ei ole jäljendamine, identifitseerimine ja 
õpetamine üksteist välistavad protsessid, vaid kulgevad pa­
ralleelselt. Sellegipoolest võib arvata, et isiksuse kuju­
nemise erinevatel etappidel evib Uks või teine neist suure­
mat tähtsust. Nii on jäljendamine ja identifitseerimine kui 
valdavalt emotsionaalsed protsessid iseloomulikud eelkõige 
lapseeale, teadvuslik-ratsionaalne õpetamine (õppimine) 
hakkab domineerima isiksuse kujunemise hilisemates faasi­
des ,
Nagu öeldud, võtab indiviid jäljendamise ja identifit­
seerimise käigus teatava käitumisviisi üle tervikuna. Käi­
tumisviisi omandamisega võetakse omaks (kuigi alateadvus­
likult) ka need väärtusideaalid ja normid, mis vastavat 
käitumist sisemiselt determineerivad. Käsitades jäljenda­
mist ja identifitseerimist reeglipäraste käitumise subjek­
tiivseid regulaatoreid kujundavate mehhanismidena, saab 
mõistetavaks, kuidas on võimalik objektiivsete käitumisre- 
gulaatorite vastuvõtmine (transleerimine subjektiivseteks 
regulaatoriteks), ilma et seda protsessi vahendaksid tead­
mised. Seda esiteks. Teiseks tuleb alla kriipsutada jäljen­
damise ja identifitseerimise erilist tähtsust subjektiiv­
sete käitumisregulaatorite kujundajatena selles mõttes, et 
just nimelt nende mehhanismide toimel kujunevad välja isik­
suse põhilisemad, püsivama iseloomuga sisemised regulaato­
rid. Viimane järeldus rajaneb ühelt poolt asjaolule, et nii 
jäljendamine kui ka identifitseerimine evivad domineerivat 
tähtsust subjektiivsete regulaatorite kujundajatena lapse­
eas, kus, piltlikult öeldes, rajatakse alus isiksuse edasi­
sele kujunemisele ja määratakse üldjoontes kindlaks tule­
vase isiksuse kontuurid. Teiselt poolt ei tohi unustada,et 
jäljendamine ja identifitseerimine on põhiolemuselt emot­
sionaalsed protsessid. Sellistena võivad nad jätta kujune-
8
Г. Г и ö ш, М. Форверг. Введение в марксист­
скую социальную психологию. М., 1972» стр, I6I-I7D.
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va isiksuse struktuuri, tema subjektiivsetesse käitumisre- 
gulaatoritesse märksa püsivama iseloomuga jälje kui seda 
suudab teadvuslik-ratsionaalne mõjutamine.
ülalesitatu taustal on võimalik mõista ka Õ i g u s ­
p ä r a s e  käitumise sisemiste regulaatorite olemust,ava­
da inimese käitumuslik-regulatiivse õigusteadvuse tegelik 
sisu. Selleks on indiviidi poolt subjektiivsete väärtuste­
na vastuvõetud (internaliseeritud) sotsiaalsed väärtused 
ning käitumisprintsiibid, mida propageeritakse ja kaits­
takse õigusnormidega.
Nimetades õigusnormide kaudu propageeritavaid ja 
kaitstavaid väärtusi sotsiaalõiguslikeks väärtusteks, võime 
viimaste sisemiselt organi seeritud komplekse indiviidi sub­
jektiivsetes väärtussüsteemides vaadelda üldisema tähendu­
sega käitumisregulaatoritena: inimese sotsiaalõiguslike 
hoiakutena. Kui internaliseeritud sotsiaalõiguslikud väär­
tused evivad indiviidi subjektiivses eneseregulatsioonis ja 
-kontrollis tähtsust konkreetse käitumisviisi valiku sise­
miste kriteeriumidena, siis sotsiaalõigusliku hoiaku regu­
latiivne toime on laiem. Sotsiaalõiguslikus hoiakus väljen­
dub antud isiku õiguslikult relevantne suhtumine teatavas­
se hüvesse (nagu näiteks inimese elu ja tervis, võõras va­
ra, avalik kord jne.).
Käsitledes internaliseeritud sotsiaalõiguslikke väär­
tusi ja indiviidi sotsiaalõiguslikke hoiakuid käitumuslik- 
regulatiivse Õigusteadvuse struktuuri elementidena, saame 
ühtlasi käepärase kriteeriumi, õigusteadvuse taseme hindami­
seks. Indiviidi õigusteadvus on seda arenenum, mida suure­
mal määral ja mida väiksemate moonutustega on antud indi­
viid internaliseerinud subjektiivsete käitumisregulaato­
ritena ühiskonna sotsiaalõiguslikke väärtusi. Kõrvuti nime­
tatud kriteeriumiga peab õigusteadvuse taseme hindamisel 
tingimata arvestama õigusteadvuse struktuuri hormooniat, 
üksikute sotsiaalõiguslike hoiakute vastastikust tasakaa­
lu.
Eelnevast lähtudes saame mõnevõrra täpsustada ka õi­
guskasvatuse eesmärke ja sisu. Kui vaadelda õiguskasvatuse 
e e s m ä r g i n a  arenenud käitumuslik-regulatiivse Õi­
gusteadvuse kujunemist, siis tuleb ühtlasi asuda seisukoha­
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le, et õiguskasvatuse sisuks on noorte suunamine sotsiaai- 
õiguslike väärtuste internaliseerimisele. Nende väärtuste 
internaliseerimise tulemusena peavad kujunema noortes posi­
tiivsed sotsiaalõiguslikud hoiakud.
Uis puutub noorte õiguskasvatuse konkreetsetesse tee­
desse ja meetoditesse, siis tõusetub siin terve rida tõsi­
seid probleeme. Peatume põgusalt mõnel olulisemal.
Bespool võisime veenduda, et üsna suur osa (ja seejuu­
res otsustava tähtsusegal) Inimese subjektiivsetest käitu- 
misregulaatoritest, kaasa arvatud õiguslikult tähendusli­
kud regulaatorid, intemaliseeritakse teadmiste vahenduse­
ta jäljendamise ja identifitseerimise teel.See tähendab, et 
ajaks, mil inimene jõuab ikka, kus tema õigusteadvust saab 
hakata kujundama õiguslike teadmiste andmise kaudu, on õi­
gusteadvuse põhistruktuur juba välja kujunenud. Selle struk­
tuuri kvaliteet sõltub aga neist käitumi seeskuj udest, keda 
antud isik on kunagi jäljendanud või kellega ta on end käi­
tumises identifitseerinud. Järelikult selleks, et kindlus­
tada õigusteadvuse soovitav kujunemine juba tema kujunemise 
algfaasides, on vaja suunata ja kontrollida jäljendamise 
ning identifitseerimise kulgu.
On ilmne, et jäijendamis- ning nidentifitseerimisprot- 
sessi kontrolli ei saa mõista liiga kitsalt. Praktiliselt 
on niisugune kontroll teostatav suhteliselt üldises plaanis 
ja nimelt õiguskultuuri,reaalse õiguskorra tugevdamise kau­
du. Võib arvata, et just reaalne õiguskord,üksikute inimes­
te ja inimgruppide õiguskultuur nii globaalses tähenduses 
koi ka nn. "pisiasjades" määrab lõppastmes ära sihipära­
se õiguskasvatuse efektiivsuse.
Eeaalse õiguskorra tähtsus indiviidi õigusteadvuse ku­
junemisele avaldub kõigepealt selles, et ta on aluseks tea­
tava käitumisstereotüübi tekkimisele. Peale selle saab re­
aalset õiguskorda vaadelda faktorina, mis aitab kujundada 
indiviidi sisemist arusaamist õigusnormide (õiguslike käs- 
kude-keeldude) autoriteedist. Lõpuks on reaalne õiguskord 
tähtis objektiivne faktor, mis võib süvendada (või vastu­
pidi - õõnestada) indiviidi sotsiaalõiguslikke väärtus- 
kujutlusi ja hoiakuid.
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ühenduses õigusteadvuse tekkimistoimustega kerkib üles 
veel Uks probleem, ja nimelt: kui osutub, et varases lapse­
eas on sotsiaalõiguslikud väärtused jäänud internaliseeri- 
mata, siis millised oleksid kompenseerivad kasvatusmeeto­
did? Küsitav on, kas suudavad ainuüksi õiguslikud teadmised 
tekkinud väärarenguid õigusteadvuse struktuuris neutrali­
seerida.
О СТРУКТУРНОМ АНАЛИЗЕ ПОНЯТИЙ ДЕЙСТВИЙ 
И О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ
И. Сильдмяэ, 
доктор экономических наук, профессор
X. Ы й м, 
кандидат филологических наук
Одним из существенных элементов правового предписания 
является понятие действия. Правовое предписание имеет целью 
предотвращать действия, нежелательные господствующему клас­
су, вызывать желательные ему действия или же давать соверше­
нию дозволенных действий желаемое направление. Право выпол­
няет это через посредство понятийного аппарата, который в 
языковой форме реализуется в нормативных актах.
Отсвда, с точки зрения права, вытекает необходимость 
знать сущность тех понятий действия, посредством которых 
осуществляется правовое регулирование. Для этого мы прежде 
всего рассматриваем такие явления, относящиеся к различным 
уровням, как деятельность, действие и понятие действия. Да­
лее попытаемся показать, какие возможности представляет нау­
ке права определение понятий действий методом структурного 
анализа и в заключение коснемся вопросов о соотношении стру­
ктуры понятия действия и деонтических категорий (приказания, 
запреты и т.д.).
На необходимость подобных исследований уже неоднократно 
обращалось внимание в правовой литературе^. Особенно в связи 
с созданием систем автоматического управления возрастает не-
* Право и социология. М., 1973, стр. 205 и сл.; В. 
Кнапп. 0 возможности использования кибернетических 
методов в праве. М., 1965, стр. 252; В.Г. Ш о р и н, 
Г.Н. Аптекман, Л.М. Р у т м а н. Информационное 
обеспечение в отраслевых АСУ.-"Советское государство и 
право", Л 8, 1973„ стр. 75.
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обходимость разрешения проблемы формализации правовых пред­
писаний. Без этого немыслимо создание автоматизированных 
юридических систем высшего уровня. Из практических предложе­
ний мы в настоящей статье имеем в виду именно этот круг воп­
росов.
Настоящая статья намечена для постановки проблемы. Изло­
женное в ней представляет собой общий, принципиальный под­
ход, мы не стремились вникать в подробности.
I Исходные положения структурного анализа понятий 
действий
I. Методологические основы. Исходные положения анализа 
понятий действий дает нам марксистско-ленинская теория поз­
нания в вопросе о соотношении бытия и мышления. В труде 
"Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" 
Ф. Энгельс изложил это так: "Вернувшись к материалистической 
точке зрения, мы снова увидели в человеческих понятиях ото­
бражения действительных вещей, шесто того чтобы в действи­
тельных вещах видеть отображения тех или иных ступеней абсо­
лютного понятия ... Таким образом, диалектика понятий сама 
становилась лишь сознательным отражением диалектического 
движения действительного мира".*5
Здесь подчеркивается существование двух уровней - уровня 
объективного реального мира и уровня понятий, а также примат 
первого над вторым, что и является основой материалистичес­
кого миропонимания.
В реальной жизни встречаются вещи, предметы, процессы и 
т.д., среди которых нет двух вполне тождественных. Но на 
уровне мышления мы оперируем понятйями, которые по своему су­
ществу являются абстрактными. Они обозначают подобные по оп­
ределенным свойствам, признакам предметы, процессы и т.д.4
о
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, издание
второе, т. 21, 196I, стр. 301-302.
^ В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 180.
4 0 сущности и возникновении понятий см.: Д.П. Горс­
кий. Вопросы абстракции и образования понятий. И.,
В этом выражается диалектическое единство отдельного и обще­
го как на уровне реальности, так и на уровне его понятийного 
отражения. Общее существует лишь через отдельное и в каждом 
отдельном выражается общее.^
Языковым выражением понятий являются слова. При этом од­
но и то же слово нередко выполняет двоякую роль: словом вы­
ражают как конкретную вещь, предмет, явление на уровне ре­
альности, так и соответствующие понятия на уровне мышления. 
Это обусловлено тем, что конкретные явления в преобладающей 
части не имеют индивидуального названия, собственного имени, 
которое, например, имеется у каждого человека. В последнем 
случае мы можем провести различие между словами и сказать 
"Юри" или "Петр", а не "человек". Однако в таком слове, как 
"яблоко" это невозможно. Использование одного и того же сло­
ва как в значении понятия, так и для обозначения конкретной 
вещи является языковым выражением связи, существующей между 
понятием и отдельной вещью, выражением единства реальных ве­
щей и их смысловых обравов (понятий) как отражения этих ве­
щей.
Если теперь перейти к анализу действий, то и здесь в 
первую очередь следует различать два уровня. Первый уровень 
охватывает то, что существует в действительности, второй то, 
что присходит в человеческом мышлении. На уровне действи­
тельности люди осуществляют свою деятельность непрерывно, с 
утра до вечера, изо дня в день. Из этой непрерывности мы 
выделяем определенные отрезки иди комбинации отрезков, кото­
рые составляют соответствующие действия. Как все деятельнос­
ти, так и все действия конкретны. Но на уровне мышления мы 
обощаем конкретные действия в понятия действий - бежать, 
пить, покупать, продавать, красть и т.д. Таким образом мы 
поднимаемся с уровня объективной реальности на уровень мыш­
ления.
Реальная действительность человека представляет собой 
непрерывный процесс с бесконечным множеством переплетающихся 
связей и подробностей. Какое-либо понятие охватывает из этой 
непрерывности определенную часть или части, рассматривая их 
в каком-либо аспекте и на каком-либо уровне обобщения.Вслед-
5 В.И. Ленин. Поли, собр. соч., т. 38, стр. 318.
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ствие этого мы в состоянии одно и то же объективное явление 
(деятельность человека) вырахать весьма различными понятиями 
в зависимости от того, какую часть,, аспект или уровень обоб­
щения мы избираем. Например, мы мохем определенную реальную 
деятельность называть словом "говорить”, но мы мохем назы­
вать его и словом "лгать" (если мы имеем в виду соответствие 
высказываемого действительности). Мы мохем характеризовать 
это еще более конкретно как клевету (если мы учитываем, про­
тив кого это направлено и каково его содерхание). Характери­
зуя ту хе самую деятельность в совсем другом аспекте, мы мо­
хем называть ее, мохет быть, шепотом (если мы имеем в виду 
лишь громкость голоса говорящего и т.д.). Конкретная дея­
тельность человека, имеющая место в реальности, одна и та 
хе во всех случаях, однако различные понятия избирают из 
этого различную комбинацию элементов и выражают лишь это.
Сказанное представляет собой универсальное свойство, при­
сущее как понятийному познанию мира, так и языку: каждое по­
нятие "выбирает" из реальности лишь определенную конфигура­
цию элементов, фиксирует их в своем содержании, не учитывая 
остальных. В каждом таком понятии отражаются те комбинации 
элементов человеческой деятельности, которые в нашей практи­
ческой деятельности оказывались существенными, в первую оче­
редь те, относительно которых лхщи имеют необходимость друг 
другу что-нибудь сообщать.
Элементы, охватываемые понятием, могут представлять со­
бой более или менее короткую, относительно непрерывную часть 
человеческой деятельности, например, понятия "открывать две­
ри", "закрывать двери". Они могут быть во времени отделены 
друг от друга, и между ними могут помещаться другие элементы 
человеческой деятельности. Таким элементом может быть, нап­
ример, "выращивание". Они могут характеризовать человеческую 
деятельность в более или менее общем плане. Например, "выра­
щивание зерна", "посев зерна" (что является одной частью 
"выращивания зерна"), "погрузка зерна" и "подъем зерна" и 
т.д.
Чтобы провести различие между тем, что относится к уров­
ню мышления, и между тем, что относится к уровню объективной 
реальности, мы употребляем следующую терминологию: слово 
"деятельность" (человеческая деятельность, деятельность че­
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ловека) означает происходящий в реальности непрерывный про­
цесс во всех его деталях. Известные конфигурации элементов в 
этом процессе мы называем действиями: действия покупки, про­
дажи, кражи и т.д. Действия - это объективная структурность 
в бесконечно варьирующейся реальной человеческой деятельнос­
ти: предсказываемая, предвидимая, а вследствие этого и под­
дающаяся регулированию регулярность. Как показывает приве­
денный выше пример о действиях, обозначаемых словами "гово­
рить'’ , "врать", "клеветать" и "шептать", одна и та же ре­
альная деятельность может содержать несколько различных дей­
ствий.
На уровне мышления действиям соответствуют понятия дей­
ствий: понятие покупки, понятие кражи. Понятие, которое ох­
ватывает все мыслимые действия и относительно которого таким 
образом понятия действий являются видовыми понятиями, явля­
ется общим понятием действия, понятием "действие".
В языковом общении обыкновенно не проводят такого разли­
чия. Одни и те же слова, например, "красть" или "врать" мо­
гут быть использованы как для выражения действий, т.е. имею­
щих место в реальности отдельных случаев, так и для обозна­
чения соответствующих понятий. Например, "Кража была совер­
шена на улице Н." или: "Кража - антиобщественное явление" 
или: "Кража (здесь уже понятие) подразделяется на несколько 
видов". Чтобы установить различие между выражениями, обозна­
чающими действия и соответствующие понятия, мы в последующем 
употребляем в случае последних кавычки или прибавляем слово 
понятие.
Как мы уже отметили, каждое понятие действия, находясь 
на уровне мышления, выражает то, что является общим в кон­
кретных действиях. Хотя эти конкретные действия, которые мы 
подводим под одно понятие, могут выглядеть различно, они все 
содержат то общее, что их объединяет. Это общее и составляет 
сущность понятия действия.
Например, такое понятие, как "кража" может на уровне ре­
альности иметь место как часть бесконечного числа различаю­
щихся деятельностей (засовывание руки в чужой карман и выни­
мание оттуда кошелька; влезание через окно в чужую квартиру 
и захватывание оттуда чужой вещи и т.д.,и т.д.).
обыденной речи лвди обыкновенно оперируют общеизвест-
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ными понятиями интуитивно, не умея эти понятия точно опреде­
лить. Ничего особенно плохого в этом нет, поскольку обыкно­
венный обмен мыслей не требует ббльшей точности.
В научных трактовках необходимо точное определение поня­
тия. Большое требование в этом отношении предъявляет и пра­
вовое регулирование. Здесь необходимо, чтобы употребляемые 
понятия были определены с достаточной точностью. В противном 
случае может возникнуть немало разных недоразумений как с 
точки зрения правового регулирования, так и с точки зрения 
применения права.
Определение понятия происходит обыкновенно подведением 
его под другое, более широкое понятие. Так, например, если 
определить "осел - животное", то мы подводим понятие "осел" 
под более широкое понятие "животное".^ Однако при таком оп­
ределении понятия целый ряд признаков этого понятия остаются 
эксплицитно невыраженными. Кроме того в логике имеется целый 
ряд способов определения понятий. Но нас здесь не интересует 
формально-логическое определение понятий в общем, а раскры­
тие и определение понятий действий.
Одним из способов осмысления и определения понятий дей­
ствий является анализ их структуры и установление границ ее 
отдельных частей. Нам кажется, что этот способ представляет 
интерес как с точки зрения науки права, так и с позиции фор­
мализации правовых норм, поскольку он позволяет конкретно 
подходить к определению понятий действий.
Исходным пунктом является здесь то, что на уровне реаль­
ной действительности действия имеют свою определенную струк­
туру. Так, например, каждое действие предполагает субъекта, 
совершающего действие, время и место, когда и где оно совер­
шается, средство, с помощью которого оно совершается и т.д., 
и т.д. Структура понятий, выражающих действия - структура 
понятий действий - возникает из объективной структуры дей­
ствий, она отражается и закрепляется в них.
Последнее обстоятельство существенно иметь в виду, чтобы 
уметь правильно оценивать установки неопозитивистов, кото­
рые, ограничиваясь внутриязыковым анализом, изолируют созна-
%.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 149.
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ние ж мышление от объективной реальности.''7
2. Структура понятия действия. Выше мы привели общие ме­
тодологические исходные положения, которые, на наш взгляд, 
должны быть положены в основу анализа понятий действий через 
их структуру. В последующем мы пытаемся показать, что кон­
кретно вытекает из этих положений в отношении структуры по­
нятия действия, что представляет собой структура понятия 
действия.
Возыюм^например, понятие сообщения, которое предполагает 
наличие следующих элементов: I) кто сообщает, 2) кому сооб­
щается, 4) посредством чего сообщается (например, по телефо­
ну), 5) каким образом сообщается (например, осторожно, рез­
ко, откровенно и т.д.), 6) с какой целью сообщается, 7) в 
каком месте и в какое время сообщается и т.д.
Поскольку понятия несходны между собой, различается в 
некоторой степени и их структура, например, у понятия бега 
отсутствуют второй, третий и четвертый аспекты, которые име­
ются у понятия сообщения. Ведь не бегают же кому-нибудь. 
что-нибудь или посредством чего-нибудь.
Возможный комплект аспектов показывает, с каких сторон 
можно охарактеризовать понятие действия. Каждую такую сторо­
ну мы можем при этом охарактеризовать определенными понятия-
Указанные аспекты мы условно называем атрибутами соот­
ветствующего понятия, а понятия, характеризующие эти атрибу­
ты, назовем значениями этих атрибутов.
Чтобы пояснить вышесказанное наглядно, приведем следую­
щую схему:
"сообщать”







7 См. М.С, Козлова. Философия и язык. М., 1972, стр. 
17, 64, 173,
У каждого понятия, обозначающего действие, имеется своя, 
характеризующая его структура. Каждый атрибут структуры в 
свое очередь имеет известное количество возможных значений, 
посредством которых он вообще может выражаться (область зна­
чений) . Это означает, что в случае каждого атрибута его зна­
чениями могут быть лишь единицы, входящие в определенную ло­
гико-семантическую категорию. Бели в качестве примера взять 
понятие пить, то значениями его атрибута "что" могут быть 
только единицы, обозначающие какие-либо жидкости, поскольку 
пить можно лишь жидкости. В случае же такого понятия как 
"сообщить" значениями атрибута "что" могут быть единицы, 
обозначающие определенные события, ситуации и т.д. (в языко­
вом выражении предложения или их эквиваленты - названия со­
бытий, ситуаций и т.д.).
Таким образом понятие действия, обозначающее какое-либо 
действие, может отличаться от другого либо структурой атри­
бутов, либо возможными значениями атрибутов, либо обеими ка­
тегориями.
То же относится в принципе к понятиям, которыми мы выра­
жаем значения атрибутов. И они все имеют определенную струк­
туру с атрибутами и их определенными значениями. Структуру 
любого понятия действия мы можем изобразить в виде общей 
схемы:




Желая определить понятие какого-либо действия, мы должны 
давать требуемым атрибутам определенные значения, т.е. при­
сваивать им соответствующие понятия.
В зависимости от того, как подробно мы хотим определить 
соответсвуицее понятие действия, мы должны установить рав-
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ветвление его общей структуры и все ее элементы, т.е. значе­
ния структур. Эта структура и определенные значения ее час­
тей и есть то общее, что свойственно как соответствующим 
конкретным действиям, так и понятию действия, и на основе 
чего мы подводим различные отдельные действия под одно поня­
тие действия.
Все это относится и к определению понятия действия в 
случае правового регулирования.
Предложения, регулирующие известное действие, должны со­
держать всю необходимую информацию о структуре атрибутов со­
ответствующего понятия и о их возможных значениях. В этом 
смысле структура понятия действия определяет структуру пра­
вовых предписаний, направленных на регулирование соответст­
вующих действий.
Например, желая урегулировать такое действие, как ловля 
рыбы, мы должны в первую очередь установить по крайней мере 
следующие атрибуты соответствующего понятия: I) в отношении 
кого это регулирование имеет силу или в отношении кого оно 
не имеет силы (субъект ловли рыбы); 2) в отношении какой ры­
бы и водяных животных оно имеет силу (объект ловли рыбы); 
4) при помощи чего (ловля какими средствами) запрещена или 
допущена; 4) какие способы ловли запрещаются или допускают­
ся; 5) в каких целях ловля воспрещается (допускается); 6) в 
какое время и в каких местах ловля запрещается (допускается) 
и т.д., и т.д.
Если приступить к заполнению этой структуры значениями, 
возникают новые проблемы на почве определенности и точности 
употребляемых понятий. Например, если мы для установления в 
отношении какой рыбы регулирование имеет силу, даем перечень 
рыбы, то из структуры понятий последней следует в свою оче­
редь, что необходимо определить, рыба каких размеров подле­
жит регулированию или какими являются другие признаки, из 
которых исходить и т.д. Конечно, вместо перечня рыбы можно 
употреблять и другие понятия, но в связи с ними возникают 
другие проблемы.
В определении употребляемых значений мы должны достигнуть 
того, чтобы иметь дело с твердо ограниченными понятия­
ми, относительно которых ясно, что значения их атрибутов,
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которые специально не определены, в регулировании данного 
вопроса не играют существенной роли. Если мы этого не дела­
ем, в правовом предписании могут оставаться "открытые концы” 
и неточности, которыёЛнельзя допускать.
Исходные положения и теоретические принципы описанного 
выше структурного анализа понятий можем найти в структурной 
лингвистике, или более конкретно, в исследованиях, целью ко­
торых является объяснение структуры предложений и текстов 
определенными свойствами встречающихся в них слов.® При каж­
дом слове пытаются определить те аспекты, через которые 
значение этого слова увязывается со значениями других слов - 
то есть посредством чего это слово дополняется, уточняется. 
Поскольку центральной, организующей единицей преобладающей 
части предложении является глагол, то при таком подходе ос­
новное внимание направляется на анализ значений глаголов. 
Для нас же это представляет особый интерес потому, что дей­
ствия, в анализе которых мы здесь заинтересованы, в языке 
выражаются именно глаголами.
Основное содержание названных исследований состоит в том, 
что они пытаются выяснить определенный общий перечень син- 
тактико-семантических отношений, через которые значения од­
них слов могут увязываться с другими, и после этого относи­
тельно значения каждого слова (глагола) показывается, какие 
из этих связей в случае данного слова возможны. Такой прин­
ципиальный подход к анализу значений слов присущ в одном или 
другом варианте преобладающей части теоретических концепций 
современной структурной лингвистики.^
О
В лингвистике анализируются значения слов. Вопрос о со­
отношении значений слов и понятий (в анализе которых за­
интересованы мы) является дискуссионным. По мнению мно­
гих авторов, их нельзя во всяком смысле отождествлять. 
Однако во многих отношениях значения и понятия представ­
ляют все же однородные единицы, особенно с точки зрения 
построения этих структур. Нас же интересует в случае по­
нятии именно этот аспект.
g
"?Ра£°т, в которых непосредственно рассматриваются наз­
ванный метод анализа и описания, особо можно отметить 
например, следующие' С. J. F i l l m o r e .  The Саве for 
Case. "Universale of Language". Ed. by E. Bach,R. Harme. 
New York, 1968; C. J. F i l l m o r e .  Types of Lexical 
Information "Studies in Syntax and Semantics". Ed. by F. 
Kiefer. Dordrecht, 1969; Ю. Д, А П p e С я H, К построе­
нию языка для описания синтаксических свойств слова. 
"Проблемы структурной лингвистики 1972". 41..Наука, 1973;
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Но что еще более существенно, это то, что принципиально 
такой же подход найден наиболее подходящим и адэкватным так­
же в кибернетических моделях языка, которые представляют со­
бой практическое применение структурной лингвистики в кибер­
нетических системах, работающих на базе ЭВМ, как, например, 
семантические информационные системы и системы искусственно­
го интеллекта.^ Наши термины "атрибут" и "значение" выбра­
ны по примеру терминологии, используемой в кибернетических 
моделях языка.
Предлагаемый перечень связей варьируется по авторам. Од­
ним из наиболее полных перечней является перечень, предла­
гаемый Ю.Д. Апресяном (ук. соч.), в котором приведено 25 ви­
дов связей, например, субъект (движется -что), контрагент 
(покупать - у кого), объект (гладить -что), инструмент 
(резать -чем), содержание (обдумывать -что), адресат (со­
общить - кому), причина (радоваться - чему), результат (пре­
вращать - во что) и т.д.
Значение каждого глагола (в нашем смысле понятия дейст­
вия) характеризуют, конечно, не все возможные связи, а лишь 
их определенная комбинация, как указано выше. В случае дей­
ствий, регулируемых правом, при этом очевидно, что одни ат­
рибуты относительно более существенны, чем другие. Так, нап­
ример, такие атрибуты, как субъект. контрагент. инструмент. 
последствие, результат являются релевантными при правовом 
регулировании очень многих действий, мевду тем как такие ат­
рибуты, как адресат или содержание характеризуют лишь специ- 
е действия.
H.R a t s е p. On the form of Government Structure Tupes 
of Estonian Simple Verblb. "Generatiivse grammatika grupi 
aastakoosoleku teesid". Tartu, 1969, lk. 20-28; H.H a t- 
s e p. On Deep Situations and Sentence Patterns. "Trends 
in Soviet Theoretical Linguistics". Ed. by P. Kiefer. 
Dordrecht-Holland, 1973, PP. 105-122.
См., например, Информационно-поисковая система "БИТ". Ки­
ев, 1968.. R.C. S c h a n k .  Conceptual Depenuence: A 
Theory o'f Natural Language Understanding. "Cognitive 
Psychology", vol. 1f 1972, No. 4, pp. 552-631.
II Соотношение структуры понятия действия и 
правового регулирования действий
Целью права является регулирование (вызывать, предотвра­
щать, направлять) действия, имеющие место в реальности. Пра­
во может осуществлять это лишь при помощи понятий, в том 
числе путем оперирования должным образом понятиями действий. 
"Для того чтобы человек стал действовать, все побудительные 
силы, вызывающие его действия, неизбежно должны пройти через 
его голову",-говорит Ф. Энгельс.11 С одной стороны, знания 
автором нормативного акта о реальных действиях, подлежащих 
регулированию, могут быть представлены в его сознании лишь в 
виде соответствующих понятий, с другой стороны, регулировать 
можно действия лишь через сознание людей, совершивших эти 
действия, то есть при опосредствовании понятий. Для выраже­
ния и передачи понятий пользуются языком. Таким образом мы 
можем правовое регулирование (учитывая лишь те аспекты, ко­
торые касаются настоящего изложения) представить в виде сле­
дующей схемы:
В принципе мы можем представить себе составление право­
вого предписания состоящим из двух компонентов: I) представ­
ление структуры и атрибутов - значений соответствующих поня-
11 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, изд. вто­
рое, т. 21, 1961, стр. 310.
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тий действий и 2) увязывание должным образом этой структуры 
с деонтическими категориями "запрещено", "дозволено", "обя­
зательно" .
Логической структурой и свойствами нормативного предпи­
сания занимается логика норм или так называемая деонтическая 
логика.^ В логике норм представляются нормы состоящими в 
основном из двух типов компонентов, которыми являются деон­
тические операторы ("дозволено", "запрещено", "обязательно" 
и т.д.) и понятия действий. Исследуются связи логических 
выражений, составленных из этих компонентов - следуемость, 
противоречивость и т.п. При этом внимание деонтической логи­
ки сосредоточено в основном на деонтических операторах и их 
логических связях, а не на понятиях действий. Хотя понятие 
действия играют в деонтико-логических исследованиях в прин­
ципиальном аспекте существенную роль, деонтическую логику не 
интересуют виды конкретных действий. Из внутренней структуры 
понятия действия учитываются в формальных трактовках лишь 
самые общие компоненты. Например, Г.Х. фон Райт в своей "Об­
щей теории действий" выделяет при описании действий факти­
чески лишь единственный компонент: результат действий . Лишь 
отдельные авторы указывают на необходимость обращать внима­
ние на системное описание структуры понятия действия*4.
Для практического подхода к формальному описанию право­
вых предписаний такая трактовка слишком абстрактна. Под 
практическим подходом мы понимаем, например: установление 
точности и адэкватности правовых предписаний, формализацию 
правовых предписаний в рамках автоматизированных информа­
ционных систем и т.д. Здесь целью является не просто выра­
ботка определенной формальной деонтико-логической системы, а 
представление системы, реально существующей в действующих 
нормах, и на этой основе построение функциональной модели 
правового регулирования.
Хороший обзор многочисленных исследований в этой облас­
ти дает A.A. И в и н. Логика норм. М., "Наука", 1973.
G.H.W r i g h t .  An Essay on Deontic Logic and the Gene­
ral Theory of Action. - Acta Philosophies Fennica, Fasc. 
XXI, Amsterdam, 1968.
14 См например. R . R  e s с h e r. On the Characterization 
of *Actions. В; Brand (ed.), The Nature of Human Action, 
Illinois, 1970, pp. 247-254.
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Такой подход требует дополнения и конкретизации общих 
деонтико-логических трактовок, по крайней мере, в трех ос­
новных аспектах.
Во-первых. Кроме деонтических операторов, которыми деон­
тическая логика обыкновенно оперирует, следует проанализиро­
вать и всевозможные другие понятия (операторы), в которых 
конкретно выражается регулирующая функция правовых предпи­
саний: требование, распоряжение, директива, рекомендация, 
предложение и т.д. Необходимо точно выяснить, в чем состоит 
регулирующая сила каждого из них, что следует из каждого из 
них, каково их взаимоотношение и т.д. В этом смысле необхо­
димо увязать теоретические двувалентные логики с весьма раз­
личными деонтическими операторами, существующими в языке.
Второй аспект, в чем деонтико-логическую трактовку сле­
дует конкретизировать, это структура понятия регулируемого 
действия. Без точного описания понятия действия немыслимо 
формальное описание соответствующего правового предписания. 
Отсюда следует, что при формальном описании употребляемых в 
практике правовых предписаний анализ понятия действия имеет 
центральное значение. Если в логике конкретная структура то­
го или другого регулируемого действия не существенна, то 
здесь именно она является определяющим фактором. Поэтому 
первая часть настоящей статьи и была посвящена этому вопросу
- описанию понятия действия.
В-третьих, следует рассматривать связь деонтических по­
нятий с внутренней структурой понятий действий, т.е. пока­
зать точно, что регулируется и каким образом регулируется. 
Последующая часть статьи посвящена этому вопросу.
Основное, на что мы здесь хотим обратить внимание, сос­
тоит в следующем: запрет, приказание или дозволение обыкно­
венно не связываются с понятием действия как целым, а с од­
ним или другим из его атрибутов, или точнее, с определенным 
значением одного или другого атрибута.
Например, если взять такое само собой вполне нейтральное 
действие, как пить, то мы можем убедиться, что чисто логи­
чески можно запретить значения любого атрибута соответствую­
щего понятия действия. Так, пить можно запрещать кому-то; 
можно запрещать пить что-то; можно запрещать пить посредст­
вом чего-то, в каком-то месте, в какое-то время и т.д.
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Запрещать, приказывать, дозволять можно также определен­
ные комбинации значений каких-то атрибутов. Например, можно 
запретить кому-то пить что-то или можно запретить пить в оп­
ределенном месте в определенное время. Можем сказать, что 
сколько рассматриваемое понятие имеет атрибутов и комбинаций 
их различных значений, столько имеется логических возможнос­
тей запретить что-нибудь в связи с соответствующим действи­
ем. Даже такое действие, как убийство, строго говоря, не 
всегда запрещено, а запрещено при известных условиях, т.е. 
при определенных значениях атрибутов данного понятия.
Конечно, имеются действия, совершение которых запрещено, 
приказано или дозволено (в одном или другом законодатель­
стве) во всей широте набора их атрибутов. Например, очевидно 
запрещены такие действия, как изнасилование и истязание.
Рассматривая конкретные правовые акты, регулирующие одно 
или другое действие, мы видим, что они в принципе построены 
в соответствии с вышеописанным. Мы можем проиллюстрировать 
это некоторыми простыми примерами из правил, регулирующих 
рыбную ловлю. В них, например, сказано, что запрещается:
- закрывать раболовными снастями более 2/3 ширины реки;
- устанавливать непередвижные невода в шахматном поряд­
ке;
- пользоваться мутником со 2 апреля по 20 июня и т.д.
С логической точки зрения в приведенных примерах "дейст­
виями" являются закрытие, установление, пользование. Осталь­
ной материал включается присвоением определенным атрибутам 
этих действий конкретных значений. Например, при закрытии 
указаны, во-первых, средство закрытия - рыболовные снасти, и 
во-вторых, размер закрытия более 2/3 ширины реки. Такая кон­
кретизация значений этих двух атрибутов и является запрещен­
ной. Или следующий пример из той же области: запрещены лов­
ля, прием и обработка рыбы и раков, размеры которых ниже ... 
Опять-таки то, что запрещено в связи с такими действиями, 
как ловля, прием, обработка дано конкретными значениями од­
ного атрибута (объекта) этих понятий. При этом, как мы ви­
дим, необходимо, в свою эчередь, уточнить содержание понятий 
"рыба” и "раки" являющихся непосредственными значениями рас­
сматриваемого атрибута. Пто осуществляется путем конкретиза­
ции значения одного определенного атрибута("размер") послед-
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них. Аналогично происходит это и при других правовых предпи­
саниях.
Такое дозволение, приказывание и запрещение определенных 
атрибутов оформляет структуру правового предписания. Ясно, 
что от ширины развертывания и точности этой структуры зави­
сят точность и определенность всего правового предписания. 
Недостатки в развертывании структуры действий, а также недо­
статочное определение приказанных, запрещенных, дозволенных 
значений, это те стороны, в которых очень часто выражается 
неполнота правового предписания. С другой стороны, может 
иметь место излишествование в употреблении этих компонентов, 
что делает правовое предписание напрасно сложным.
III 0 практических приложениях
Нам представляется, что вышеописанный подход к правовым 
предписаниям может иметь разные сферы практического приложе­
ния.
В первую очередь, структурный анализ регулируемых правом 
действий даст возможность точнее определять эти действия и 
их регулирование. Эти аспекты существенны, с одной стороны, 
с точки зрения выработки законодательных актов, а с другой 
стороны, с точки зрения их применения. Сада относятся и та­
кие проблемы, как структура отдельного правового предписа­
ния, структура определенных групп правовых предписаний и 
другие подобные вопросы.
Давая возможность формализировать правовые предписания, 
вышеописанный подход создает более значительные предпосылки 
для применения ЭВМ в логической обработке правовых предписа­
ний. Сюда относятся прежде всего вопросы, связанные с авто­
матизированным поиском правовых предписаний в фактографичес­
ких и семантических поисковых системах, а также с минимиза­
цией системы правовых предписаний, отыскиванием противоречий 
в ней, отыскиванием неопределенных ситуаций в общей системе 
и т.д. Все такие логические операции с правовыми предписа­
ниями имеют своей предпосылкой то, чтобы регулируемые в 
предписаниях действия были формально сравнимые и идентифи­
цируемые, в особенности же, чтобы при каждом действии было 
возможно точно и формально представлять то, что в этом дей­
ствии подлежит регулированию, и как оно подлежит регулиро­
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ванию.
В непосредственной связи с последним (хотя в более дале­
кой перспективе) находится в конечном счете и выработка ис­
кусственного интеллекта в той части, которая касается его 
нормативного аспекта.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ЭВМ
И. С I л I д и я 9, 
доктор экономических наук, профессор 
A. X е л е м я э, 
ст. инженер 
X. Ы й м, 
кандидат филологических наук
Для того, чтобы стало возможным общение с ЭВМ при помощи 
естественного языка, язык нужно рассматривать как средство 
управления процессами обработки информации в воспринимающем. 
В случае каждого языкового сообщения (предложения) необходи­
мо выявить и представить в эксплицитной форме операции, ко­
торые понимание данного сообщения вызывает в структурах па­
мяти воспринимающего. В работе обсуждаются общие принципы 
представления названных операций и описываются их конкрет­
ные механизмы. Показывается, что основной операцией в про­
цессе языковой коммуникации является присваивание определен­
ных (новых) значений атрибутам - переменным концептов, 
имеющихся в структурах памяти воспринимающего. Предложения 
описываются как организованные определенным образом последо­
вательности таких операций.
I. Известно, что общение с ЭЩ на естественном языке 
пока возможно только в рамках какой-нибудь узкой тематики, 
потому что для общения надо разъяснить ЭВМ - формально опре­
делить значение каждого слова и каждой языковой конструкции, 
которые будут использованы в общении.
Но для того, чтобы достичь общения с ЭВМ при помощи ес­
тественного языка - и вообще для того, чтобы научить ЭВМ по­
нимать тексты на естественном языке - кроме вышесказанного 
надо понять, в чем вообще заключается общение на естествен­
ном языке. Формальное представление слов и конструкций еще
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не решает проблемы: надо выяснить те механизмы, в которых 
эти конструкции функционируют в процессе естественного обще­
ния. Для лучшего понимания сущности процесса коммуникации мы 
выбрали в качестве той тематики, с которой мы будем общаться 
с ЭВМ - и относящиеся к которой явления нам, следовательно, 
предстоит эксплицировать - само естественное общение лвдей; 
и более точно: социальную интеракцию людей при помощи есте­
ственного языка. Оказывание социального влияния друг на дру­
га образует, по нашему мнению, первичную форму языкового об­
щения лвдей.
Формальное описание и моделирование на ЭВМ механизмов 
языкового взаимодействия, в свою очередь, поможет нам понять 
сущность языка и, таким образом, вносит ясность и в пробле­
му свободного общения с ЭВМ на естественном языке.
2. Если рассматривать язык в описанном контексте соци­
ального взаимодействия, то становится ясным, что в формаль­
ных описаниях языка, предложенных до сих пор - в том числе и 
в описаниях, ориентированных на обработку текстов на ЭВМ 
(например, /2/, /8/) - остался вне рассмотрения один суще­
ственный аспект в функционировании языка в процессе общения. 
В этих теориях проблему формального описания (анализа) языка 
видят в том, чтобы в случае любого текста, в частности, лю­
бого предложения - установить структуру, представляющую 
смысл данного текста. В этих моделях в центре внимания нахо­
дятся правила, по которым тексты как последовательности оп­
ределенных единиц обрабатывают в структуры, представляющие 
смысл соответствующих текстов, т.е. в их семантические реп­
резентации. Но в естественном процессе общения обработка ка­
кого-нибудь текста со стороны воспринимающего далеко не ог­
раничивается выяснением смысла данного текста в вышеописан­
ном значении. С точки зрения общения, целью каждого сообще­
ния - тек$та является оказывание определенного влияния на 
воспринимающего.
Подходы, в которых под обработкой языковой информации 
понимается трансформирование текста в структуру, представ­
ляющую смысл текста, дают слишком узкую и, в известной мере, 
даже неправильную картину о языковом общении. Информацию, 
содержащуюся в сообщении, воспринимающий должен связывать 
своими прежними знаниями*, так сказать, это информация должна
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быть введена на определенное место в структуры памяти вос­
принимающего, что, в свою очередь, должно вызывать известные 
изменения в этих структурах. (Мы будем использовать термин 
"структура памяти" для обозначения структур, которые могут 
представлять любую информацию в головах участников коммуни­
кации; подробнее содержание данного термина будет объяснено 
ниже).
Если такое связывание не состоялось, сообщение не выпол­
нило свою цель и, соответственно, акт коммуникации не совер­
шился.
Описывать язык как средство общения (в частности, с ЭВМ) 
значит, таким образом, выяснить в случае каждого возможного 
предложения (вдобавок к установлению его семантической реп­
резентации), каким образом новая информация, переданная дан­
ным предложением, связывается с прежней информацией воспри­
нимающего, какие изменения вызывает прибавление этой инфор­
мации, в чем состоят эти изменения и от чего они зависят. Мы 
утверждаем, что закономерности, по которым протекают описан­
ные процессы, могут быть определенным образом выведены из 
самих текстов, и что эти закономерности могут быть описаны 
при помощи определенной системы правил, выявление которой 
является задачей отчасти лингвистики, отчасти других наук, 
занимающихся проблемами языкового общения.
Если описание отношения между текстом и статистической 
структурой, представляющий его смысл, традиционно относят к 
семантике, то описанную выше проблематику - описание воздей­
ствия данного текста на воспринимающего - можно отнести к 
прагматике. Какие проблемы в рамках лингвистики от­
носятся к прагматике и какие принципы должны здесь лечь в 
основу прагматики, мы обсудили в /4/ и /5/. В несколько ином 
контексте данная проблематика обсуждалась, в частности, Ю.А. 
Шрейдером /9/.
Центральным фактом при описании связи между текстом и 
воспринимающим его является то, что воздействие, оказызаемое 
сообщением на вопринимаицего, всегда может быть описано в 
терминах определенных действий воспринимающего.
В этих действиях и, соответственно, в их описаниях надо 
различать, по меньшей мере, три разных уровня. Условно эти 
уровни можно называть уровнем лингвистических действий, ло-
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гико-интерактивном зфовнем и конкретно-интерактивным уров­
нем, соответственно. На первом уровне мы имеем дело с дей­
ствиями (операциями) воспринимающего, которые выводимы из 
чистоязыкового содержания сообщения. В этих операциях реали­
зуется то, что можно назвать пониманием сообщения в узком 
смысле.
Новая информация из сообщения просто связывается струк­
турами памяти воспринимающего и в последних выполняются нуж­
ные преобразования. Описание функционирования языка на этом 
уровне образует часть лингвистики и состоит в задании пра­
вил, которые в случае любого возможного языкового сообщения 
позволяют определить преобразования, вызываемые в восприни­
мающем в результате понимания данного сообщения.
На втором - логико-интерактивном уровне языковые сообще­
ния рассматриваются не просто как тексты, которые восприни­
мающий должен понимать, а как носящие определенные типы со­
циального воздействия; например: информирование, приказыва­
ете, запрещение, требование, уговаривание и т.д. Действиями 
воспринимающего рассматриваются соответственно реакции, со­
вершаемые воспринимающим в ответ на одно или другое воздей­
ствие (например: соглашение, отказ, игнорирование и т.д.). 
Важно то, что для всякого воздействия существует определен­
ное множество возможных реакций воспринимающего и что одна 
из этих реакций необходимым образом должна следовать за дан­
ным воздействием (предполагая, что воздействие достигло вос­
принимающего, т.е. что он воспринял сообщение и понял это в 
смысле первого уровня). Описание рассматриваемого уровня 
заключается в выявлении системы соответствий между языковыми 
воздействиями и реакциями воспринимающего.
На третьем уровне - на уровне конкретных воздействий 
рассматриваются причины, от которых зависит то, какую реак­
цию из всевозможных будет выбирать воспринимающий в том или 
ином конкретном случае. Ясно, что эти конкретные соответст­
вия уже не могут быть установлены на основе анализа одного 
лишь языка, а требуют исследования внеязыкового контекста.
3. Мы утверждаем, что все эти три уровня с их соответст­
вующими закономерностями обработки информации релевантны 
также и в случае, если нашим партнером в коммуникации явля­
ется ЭВМ. Проблема описывания соответствия между действиями
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говорящего и воспринимающего на логико-интерактивном уровне, 
коротко затрагивалось нами в /II/. Ниже мы будем рассматри­
вать, в чем состоят действия воспринимающего на лингвисти­
ческом уровне. Мы попытаемся показать, что представляют со­
бой операции над структурами памяти, вызываемые информацией, 
содержащейся в сообщении, от чего эти операции зависят в 
случае конкретных предложений и как формально описывать эти 
операции.
Операции, происходящие на этом уровне, являются основой 
для операций высших уровней. Тем не менее здешние процессы 
обработки информации наименее исследованы. Но если мы хотим 
достичь того, чтобы использовать естественный язык в обще­
нии с ЭВМ - что в конечном итоге значит рассматривать есте­
ственный язык как язык программирования - то это невозможно 
без основательного изучения названных процессов.
Как мы сказали выше, основным содержанием операций здесь 
является связывание сообщаемой новой информации с информа­
цией, имеющейся заранее в воспринимающем - введение нового 
материала на определенное место в структурах памяти воспри­
нимающего и проведение в последнем соответствующих преобра­
зований. Для того, чтобы воспринимающий мог оперировать с 
сообщенным ему материалом таким образом, в каждом языковом 
сообщении должны содержаться, по меньшей мере, три типа ин­
формации: I) новая, сообщаемая информация; 2) ссылка на ту 
часть прежней информации, с которой надо связывать новую ин­
формацию; 3) ссылка на то, в чем это связывание конкретно 
должно состоять. Нетрудно видеть, что языковой единицей, ко­
торая построена в соответствии с таким разделением, является 
предложение. Предложение - это единица, в которой всегда со­
общается некоторая новая информация о чем-нибудь заранее 
данном. Именно в этом заключается’содержательный смысл пре­
дикативности - основного признака предложения /5/. Для раз­
личения новой и известной информации и для указывания того, 
каким образом они должны быть связаны между собой, служит 
специальная организация предложения - его так называемая 
информационная структура, или актуальное членение. В случае 
обыкновенного, нейтрального предложения, как, например.Маль­
чик кушает яблоко, деление на новую и известную информацию 
не выявляется однозначно. Но каждое предложение можно пери­
фразировать таким образом, что это деление станет однознач-
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ним. Например, вышеприведенное предложение можно перифрази­
ровать, по меньшей мере, тремя способами, в зависимости от 
того, что считается в нем информацией: а) То, что мальчик 
кушает, есть яблоко; б) Тот, кто кушает яблоко, есть маль- 
чик; в) То. что мальчик делает, есть кушанье яблока. Эти три 
фразы представляют собой разные сообщения. Таким образом, 
рассматриваемое предложение в качестве сообщения (т.е. праг­
матически) является многозначным, хотя оно однозначно.
Рассмотрим теперь ближе, что представляет собой отдель­
ное сообщение (под сообщением мы в дальнейшем имеем в виду 
предложение в одной определенной интерпретации вышеописан­
ного типа). Возьмем, например, сообщение Тот, кто кушает яб­
локо. есть мальчик. Здесь выражение Тот, кто кушает яблоко 
представляет информацию, предполагаемую раньше существующей, 
прибавляемую информацию представляет мальчик, в то время как 
есть указывает, как надо связывать между собой эти две части.
Для уяснения того, в чем заключаются механизмы такого 
связывания, надо обратить внимание на некоторые моменты, ко­
торые в форте вышеприведенного сообщения непосредственно не 
проявляются.
Во-первых, части сообщения, представляющие существующую 
и новую информацию (для простоты называем их субъективной 
предикатной сторонами соответственно) оформлены так, что они 
принадлежат одной и той же семантической категории, которая 
содержательно представляет собой их общее родовое понятие. С 
одной стороны, поскольку субъектом кушанья может быть только 
живое существо, то можно сказать, что местоимение тот на 
субъективной стороне представляет по содержанию категорию 
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. Но единица мальчик на предикатной стороне 
также принадлежит этой категории, поскольку любой мальчик 
является живым существом.
Во-вторых, в чем смысл общего родового понятия выясняет­
ся, когда посмотрим, какую роль играет соответствующая се­
мантическая категория на субъективной стороне сообщения. 
Субъективная сторона, как мы знаем, представляет фрагмент 
структуры памяти, с которой нужно связывать представленную 
на предикатной стороне новую информацию.
Структуры памяти представляют собой концептуальные 
структуры, при помощи которых можно представлять любые зна-
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ния. Наилучшая форма представления таких структур не совсем 
ясна, но на основании психолингвистических и инфолингвисти­
ческих работ последних лет можно сказать, что, очевидно, 
наиболее целесообразными являются структуры, организованные 
в терминах определенных "концептуальных объектов" и содержа­
тельных отношений между ними /I/, /2/, /8/.
В нашей работе применяется один вариант такого представ­
ления. Структуры памяти в этом варианте образуются из, так 
называемых, концептов; например: мальчик, яблоко ку­
шать. требовать. красное. жадно и т.д. Для каждого концепта 
задан список его атрибутов, представляющих аспекты, 
с точки зрения которых данный концепт может быть охаракте­
ризован, или формально - через которые данный концепт можно 
связывать с другими концептами. Атрибутами концепта кушать 
являются, например: АГЕНТ, ОБЪЕКТ, МЕСТО, ВРЕМЯ, ИНТЕНСИВ­
НОСТЬ и т.д. А у концепта яблоко, например, такие атрибуты: 
ФОРМА, ЦВЕТ, ВКУС, ТВЕРДОСТЬ и т.д. Концепты, с которыми 
данный концепт связан через свои атрибуты, образуют зна­
чения этих атрибутов. Подробнее такое представление 
рассмотрено в /3/. Если вернуться к ранее проанализирован­
ному сообщению, то сейчас можно сказать, что родовое по­
нятие, общее обеим сторонам сообщения (ЖВОЕ СУЩЕСТВО), на 
субъектной стороне представляет возможные значения одного 
атрибута (АГЕНТА) концепта кушать. а концепт мальчик, нахо­
дящийся на предикатной стороне и принадлежащий той же кате­
гории, представляет как раз тот концепт, который следует по­
ставить конкретным значением рассматриваемого атрибута. В 
этой операции присваивания значения в заключается 
смысл рассматриваемого сообщения. На субъектной стороне со­
общения выделяется позиция значения конкретизируемого атри-
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО <■ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
торый надо поставить на место этой категории в качестве кон-
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кретного значения атрибута.
Результатом данной операции является структура, которая 
по сравнению со структурой, представленной на субъектной 





Таким образом, проанализированное предложение (в описанной 
интерпретации) можно рассматривать как функцию, которая об­
рабатывает субъективную структуру (как аргумент) в приведен­
ную выше новую структуру, представляющую значение данной 
функции.
Так как структуры памяти всегда составлены из концептов, 
которые связаны между собой при помощи атрибутов, то все 
операции прибавления новой информации на уровне языкового 
общения в принципе могут описываться в терминах присваивания 
конкретных значений - концептов - атрибутам заранее данных 
концептов, или аннулирования существенных значений. Операции 
различаются между собой в зависимости от типов связываемых 
концептов, а также от их конкретности - абстрактности и ин­
дивидуальности - общности. Конечно, вопрос об операциях, ко­
торые встречаются в обработке структур памяти при помощи 
языковых сообщений,в общем,не так прост. К примеру, сущест­
вуют и другие типы информации кроме непосредственно сообщае­
мого, которые требуют определенных изменений в структурах 
памяти. Например, предложение Иван взял книгу со стола но­
сит, кроме информации о действии Ивана, еще и имплицитную 
информацию о том, что книга, которая раньше была на столе, 
больше там не находится; и, следовательно, также "описание" 
данной книги в памяти воспринимающего должно быть изменено 
соответствующим образом. Во-вторых, большинство слов имеют
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неэлементарное значение и таким образом представляют не одну 
простую операцию, а определенные комплексы операций (см., 
напр., /5/ и /6/ об анализе таких примеров). Но здесь у нас 
нет возможности углубляться в обсуждение этих проблем.
На основе предыдущего в каждом отдельном сообщении долж­
но произойти прибавление как раз одного нового концепта су­
ществующей информации. Но в естественном общении почти ни­
когда не бывает так, чтобы каждое следующее предложение при­
бавляло к ранее сообщенной информации только одну новую еди­
ницу. Предложения (представляющие собой типичные языковые 
сообщения, как мы знаем), как правило, являются комплексными 
сообщениями. Для описания этих комплексных сообщений мы дол­
жны анализировать их как последовательности элементарных со­
общений, упорядоченных определенным образом. В каждом эле­
ментарном сообщении прибавляется к прежней информации только 
одна единица (концепт). Что такая последовательность сообще­
ний представляет собой, мы можем здесь только проиллюстриро­
вать. Возьмем, например, следующее предложение: Маленький 
мальчик в черной шапке кушает большое круглое яблоко. После­
довательность элементарных сообщений, соответствующая одной 
определенной интерпретации этого предложения, можно предста­
вить следующим образом: а) есть мальчик; б) рост мальчика - 
маленький; в) у мальчика есть шапка; г) цвет шапки - черный: 
д) деятельность мальчика - кушанье чего-то; е) объект ку­
шанья есть яблоко; ж) размеры яблока - большие; з) форма яб­
лока - круглая (вопрос о том, как такая последовательность 
устанавливается, не может быть обсужден здесь). Движение ин­
формации в данной последовательности сообщений можно иллю­
стрировать при помощи следующей блок-схемы (буквы в блоках 
указывают на соответствующие сообщения):
НАЧАЛО-
-^-КОНЕЦЧЕг
Каждое сообщение в этой последовательности представляет 
одну операцию (описанного выше типа) над памятью восприни­
мающего. Последовательность в целом представляет последова­
тельность операций, которая соответствует целому предложе­
нию. Структуры памяти, получившиеся в результате операций,
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выполненных в прежних сообщениях, служат вводом для следую­
щих сообщений (притом только в определенном порядке, как 
показывает вышеприведенная блок-схема). Таким образом, опи­
санное представление можно сравнивать с так называемыми опе­
раторными структурами из теории программирования /7/.
4. В вышеизложенном мы обсудили некоторые проблемы, ко­
торые неизбежно встают, когда мы хотим описывать естествен­
ный язык как средство общения. Коммуникация всегда означает 
обработку определенной информации в воспринимающем. В этой 
обработке - непосредственная цель всякого акта коммуникации. 
Естественный язык является специальным средством управления 
процессами обработки информации в воспринимающем.
Нужно подчеркнуть, что если мы хотим использовать есте­
ственный язык в общении с ЭВМ, то это можно делать только в 
соответствии с той моделью, для которой язык в свое время 
был "создан". Поэтому мы должны прежде всего выяснить, что 
представляет собой эта модель: каким образом язык в своем 
естественном употреблении управляет названными процессами 
обработки информации, в чем состоят эти процессы и как они 
протекают. Иными словами, нужно разработать теорию языковой 
обработки информации.
Выше мы и пытались обсудить некоторые центральные проб­
лемы такой теории.
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TRÜ KRIMINOLOOGIA LABORATOORIUMI 
E'TTEKANDEHOMMIKUTEST
Juba seitsmendat aastat järjest korraldab TRÜ krjmino- 
loogia laboratoorium süstemaatiliselt e ttekandehommikuid. 
Need toimuvad 1968/69. õppeaastast alates kord kuus iga kuu 
neljandal pühapäeval algusega kell 12 TRÜ peahoone audi­
tooriumis 307.
Kriminoloogiahommikute ülesandeks on kriminoloogia- 
alaste teadmiste levitamine ja aktuaalsete probleemide ava­
lik arutamine. Ajavahemikul detsember 1968 - detsember 1974 
on peetud 40 ettekannet. Neid on käinud kuulamas kokku li­
gemale 1200 inimest. Kuulajaskonnast on umbes 1/4 moodusta­
nud üliõpilased ja 1/6 õppejõud. Kuulajate hulgas on olnud 
rohkesti ka praktikas töötavaid juriste. Osavõtt ettekande- 
hommikutest on kõigile vaba.
Ettekannete temaatika on olnud võrdlemisi laiahaarde­
line. Lektorite hulgas on olnud Eesti NSV vastava ala mit­
med juhtivad töötajad ja spetsialistid.
1968/69. õppeaastal peeti järgmised ettekanded:
filosoofiakandidaat M. T i t m a - "Isiksus ja ku­
ritegevus ;
TRÜ kriminoloogia laboratooriumi teaduslik juhendaja 
õigusteaduse doktor I. R e b a n e  - "Kas on mineviku- 
igandid kuritegevuse ainsaks põhjuseks?";
õigusteaduse kandidaat dots. A . P a l t s e r  - "Pi­
sihuligaansus ja pisihuligaanid";
Eesti NSV tolleaegne prokurör II kl. riigiõigusnõunik 
V . R a u d s a l u  - "Tahtlikus tapmises süüdimõistetute 
struktuurist";
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Eesti NSV siseministri esimene asetäitja siseteenistu­
se kindralmajor E. N ä ä r - "Kuritegevusevastase võit­
luse probleeme Eesti NSV Siseministeeriumi töös";
Eesti NSV prokurör (tollal prokuröri asetäitja) 
K. K i m m e l  - "Alaealiste kambad ja kuritegevus"«
1969/70. õppeaastal;
majandusteaduse doktor professor I . S i l d m ä e  - 
"ühiskond, inimene ja sotsiaalne norm";
Tartu linna prokurör õigusnõunik E. K a h a r  - 
"Avaliku korra kaitse küsimusi Tartu linnas";
NSV Liidu Pedagoogika Akadeemia tegevliige pedagoogi­
kakandidaat H. L i i m e t s  - "Grupi moju isiksuse ku~ 
junemisele ja kuritegevus";
TRÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri juhataja 
dotsent E. R a a 1 - "Alkoholi kuritarvitamise ja kuri­
tegevuse vastu võitlemise mõningaid probleeme";
õigusteaduse kandidaat dotsent A . P a l t s e r  
"Kohtuistungi organiseerimise tähtsus kriminaalasjas kasva­
tuslikust seisukohast (konkreetsete uurimiste andmeil)";
õigusteaduse doktor professor I . R e b a n e -  "Koh­
tuistungi kasvatuslik mõju pealtkuulajaile kriminaalasjas 
(konkreetsete uurimiste andmeil)";
Eesti NSV ülemkohtu esimees R . S i m s o n  - "Kuri­
tegevuse seisund, struktuur ja dünaamika Eesti NSV-s";
meditsiinidoktor professor M. S a a r m a  - "Vaimu­
haigete ühiskonnaohtlike tegude profülaktika";
Tallinna Keskrajooni Rahvakohtu esimees P. N u u m a
- "Pisivargused toiduainetetööstuses ja nende ärahoidmise 
vahenditest (Tallinna Kondiitrivabriku "Kalev" andmeil)".
1970/71. õppeaastal:
Eesti NSV prokurör II kl. riigiõigusnõunik К. К i m - 
m e 1 - "Kuritegevuse dünaamikast ja seisundist kodanli­
kus Eestis ja Eesti NSV-s";
Eesti NSV rahvakirjanik A. H i n t - "Rummu Jürist 
Halli Hundini (kirjanik kõneleb kurjategijast)";
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õigusteaduse doktor L . L e e s m e n t  - "Süütegu 
ja karistus Vana-Liivimaal";
õigusteaduse kandidaat dotsent H . L i n d m ä e  
"Grafoloogia ja kirja kriminalistikaline uurimine";
Tartu ÕigusnSuandla advokaat L. L i 1 1 - "Advokaadi 
märkmikust";
Eesti NSV justiitsminister õigusteaduse kandidaat 
V . R a u d s a l u  - "Massiinformatsiooni organite osast 
kodanike õiguslikul kasvatamisel".
1971/72. Õppeaastal:
Õigusteaduse kandidaat H. K ä r t n e r  - "Uurija 
märkmikust";
füüsika-matemaatika kandidaadid dotsent I. K u l l  
ja dotsent E. T i i t - "Õigusteadus ja matemaatika";
TRÜ kriminoloogia laboratooriumi vanem teaduslik töö­
taja E. R a s к a - "Inimese käitumise õiguslikust regu­
leerimisest";
õigusteaduse doktor professor I . R e b a n e  - "Ku­
ritegevus Tartus 194-6-1970";
Tartu Linna TSN TK Siseasjade Osakonna ülema asetäitja 
miilitsamajor H . P a l u v e e  - "Miilitsatöötaja märkmi­
kust" ;
meditsiinidoktor professor K . P õ l d v e r e  - "Ku­
ritegelikkus ja pärilikkus".
1972/73. õppeaastal:
õigusteaduse doktor professor I . R e b a n e  - "Uut 
kriminaalseadusandluses";
õigusteaduse doktor professor V . K e l d e r -  "ühis­
kondlike protsesside süsteemne juhtimine";
pedagoogikakandidaat dotsent H. К u r m - "Seksu- 
aalpedagoogilisi probleeme iil ci harid us likes koolides";
Eesti NSV prokurör II kl. riigiõigusnõunik К. К i m - 
m e 1 - "õiguskorra kaitse aktuaalseid probleeme Ees­
ti NSV-s";
Eesti NSV Prokuratuuri osakonnaülem õigusteaduse kan­
didaat G. H a z а к - "Kuritegevusest Eesti NSV-s 
1972. a„";
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geograafiadoktor professor S. N õ m m i k  - “Linnas­
tumisest ja elanikkonna rändest".
1973/74. õppeaastal:
Eesti NSV Siseministeeriumi RAI jaoskonnaülem miilit- 
sa-alampolkovnik H . T a i d r e  - "Inimene - sõiduk
- tee";
Eesti NSV Kohtuekspertiisi Laboratooriumi direktor
S. S e 1 g - "Kriminalistikaline tehnika kuritegude avas­
tamisel";
bülletääni "Nõukogude Õigus" peatoimetaja L. К о i к
- "Õiguspropagandast massikommunikatsioonivahendeis";
Eesti NSV Prokuratuuri osakonnaülem õigusteaduse kan­
didaat G. H a z а к - "Kuritegevus Eesti NSV-s 1973"»
õigusteaduse doktor professor I . R e b a n e  - "And­
meid kuritegevuse kohta kapitalistlikes maades";
TRÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri juhataja 
dotsent A. P a l t s e r  - "Kriminaalseaduste aren­
gu suundi".
1974/75. õppeaastal:
EKP Keskkomitee osakonnajuhataja 0. U t t - "Kaas­
aegne ideoloogiline võitlus ja nõukogude kultuur";
meditsiinikandidaat dotsent E. M u r a š e v  - "Koh­
tuarst ja kuritegu";
õigusteaduse kandidaat dotsent H. К i n g s - "Amee­
rika kriminoloogia tänapäev";
Eesti NSV ülemkohtu esimehe* asetäitja P. A f a n a s- 
j e v - "Kuritegevuse seisund vabariigis ja kohtuorganite 
ülesanded";
Eesti NSV Prokuratuuri osakonnaülem Õigusteaduse kan­
didaat G. H a z а к - "Kuritegevus Eesti NSV-s 1974. a.".
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